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Durant el mes passat...
-Pàsqua.
-Alliberaren n'Aldaia.
-Seguiren els escàndols del PP a Balears.
I també les lluites pel poder.
-Es va saber que l'aeroport no estarà acabat.
-Incinerats acabarem tots.
-La gasolina puja, i puja, i puja, i puja, i puja...
-I Ia inflació en mínims històrics.
-En Mark Knopfler va treure un nou disc.
-N'Asnar oferí i oferí i oferí i oferí moltes coses per
tal de governar, fins i tot Ia guardià civil!
-Vàrem saber que parla català quan està amb
amics.
-Sant Jordi, celebrat a tot el món.
-El diari Avui complí vint anys.
-Nous atemptats contra turistes a Egipte.
-Més violència a Israel, a Korea...
-Moltes apotecaries obriren en dissabte.
-TV3 començà a emetre via satèl·lit amb regula-
ritat.
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PORTADA
Retall de festa a Es PIa de na T.
(foto. BMM)
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Que consti en acta...
•Lesferotgesganesquetenenelspolíticsde
Cortd'invadirMarratx(.
• La destrucció d'un centenar d'orquídies al
pinaret municipal d'Es Garrovers.
•La mala organització de Ia Diada de Medi
Ambient a partir del moment que es varen
suspendreelsactespermordel'aigua...nohi
havia capresponsable a mà perconfirmar-ho
i a l'Ajuntament no en sabien res...
•L'extralimitació del pamflet municipal en les
sevesfuncions informatives
•El consentiment d'aquest excés per part
d'alguns polítics i/o polítiques que després
intenten amagar Ia realitat de Marratí esbor-
rantPòrtü/adeldirectorid'entitatsciutadanes.
• Eldifícilqueresultaquealgunes persones
sàpiguen estaral lloc que les correspon.
• Elssilencisdel'oposició.
•Els problemes quehi arriba a haverpertirar
endavantunquinzenal...
• La bona acollida del curs sobre
PerimenopausaimpartitperAntoniMartínezi
MargalidaCanyelles.
•La manera d'escriure "camí del Jardí d'en
Ferrer" a Ia convocatòria de Ia Diada de Medi
Ambient.
•La manera d'escriure edifici muncipal "Erica"
ales convocatòries dels actes municipals.
•La bona idea de fer projeccions en català al
recuperat cinema municipalde Pòrtol.
•L'èxit de les conferències sobre Ia dona.
•Els problemes que dóna un caramull de
terra al cantó de davant el centre de Salut.
•La bona voluntat demostrada pels respon-
sables de l'àrea de Cultura de Ia Caixa de
Balears "SaNostra"per resoldresituacions
errònies.
•Just al contrari que el (des)Crèdit Balear
que encara no es dóna per assabentat...
Insistim, quin temps fa que ens posaren el












Un moment de Ia reunió entre els màxims responsables de Marratxí i de Ciutat
En el moment de tancar l'edició Cort encara no havia contestat oficial-
ment el document remès per l'Ajuntament de Marratxí indicant les condi-
cions que considerava necessàries per contrarrestar l'entrada de Ciutat
dins el cementeri privat de Bon 'Sosec'.
De manera extraoficial han anat sorgint unes declaracions que indiquen
que de cap manera es pagaran els cent milions demanats pel serveis de
recollida de fems, així com tampoc es faria Ia recollida gratuïta per als
propers anys. Es possible, però, arribarà un acord en qüestiódetransports
i en les altres demandes del nostre municipi.
Aquestdocument,quepodeutrobarreprodui'talesplanes6i7, vasorgir
com a resposta a Ia reunió que varen tenir els responsables d'ambós
ajuntaments dins el mes d'abril i és important resaltar que diu ben clar i
llampant "Volem manifestarque valoram molt més el fet de què no es faci
el cementeri de Palma dins Marratxí que rebre qualsevol tipus de contra-
prestacions o compensacions: aquesta és Ia nostra opció prioritària".
Aquesta és Ia clau del document elaborat per l'equip de govern
marratxiner: que Palma no entri dins Marratxí. Si, malgrat tot, no queda
altra opció, llavors és normal que hom intenti treure el màxim de contra-
prestacions per un municipi que es veurà afectat i compromès.
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DESTROSSARFLORS
PERPENJAR^E FLORETES
L'àrea del Medi Ambient de l'Ajun-
tamentdeMarratxívaorganitzaruna
diada pernetejarel camídeIJardí d'en
Ferrer i un pinaret d'Es Garrovers.
Fins aquftot molt correcte i perfecte.
El queja no pareixtan perfecte ni
correcte és que per adecentar i ade-
quarel llocon s'haviadefer Ia paella
pels participants, es destrossàs el so-
tabosc natural i una colònia d'orquídi-
es.
I això és el queva succeirals Gar-
rovers, al pinaret municipal que s'ha-
viadefernet. Primerhivarenanarles
brigadesmunicipals i adequaren una
part per poder-hi fer Ia paella que ha-
vien de donar als participants a Ia




Qui és responsabled'aquesta ac-
tuació?
Qui va donar les instruccions per
feraquests desgavell?
Qualcú va informarais obrers que
notocassim aquelles plantes?
Algun responsable de l'àrea de
Medi Ambient hi era present per evi-
tar-ho?
Són preguntes que hauria de con-
testar el regidor del Medi Ambient, ja
que cara al poble és molt bonic orga-
nitzar diades de Medi Ambient,
mentres per altra part no se sap con-
servaraquestmateixpatrimoniquees
vol defensar.





L'Ajuntament ha tornat a adjudicar el
servei de conducció de cadàvers a Ia fune-
rària de Santa Maria. Aquesta concessió
es repeteix des de fa més de 20 anys.
La mateixa institució municipal ha des-
tinat3 milions per obres de reforma i condi-
cionament del polisportiu d'Es Garrovers.
lnvaer ha iniciat Ia construcció de Ia
macrourbanitzacióqueesfaràaSantMar-
çal, dins els antics terrenys de Son Verí.
L'assemblea de l'Associació de Veï-
nats La Puade Pòrtol ha reelegit els seus
directius perquè continuin en les seves
Continua a Ia pàgina 5
Cartes Obertes
L'Ajuntament i el medi ambient
Com deveu saber, l'Ajuntament prepa-
ra una Diada del Mediambient pel pròxim
dia 27 d'abril, on es demana Ia col·laboració
detotselsinteressatsmitjancantunacircu-
lar difosa per les associacions deveïns. Be
doncs, una de les activitats previstes era Ia
de fer net el petit bosc municipal dins Ia
Urbanització EIs Garrovers, dins elqual es
podentrobartota mena dedeixalles: pneu-
matics,ferralla, papersiplastics,...AIIode-
sitjablefórad'haver-hofetnetdetotaaques-
ta brutor, no allò que va succeir el passat 15
d'abril: trobàrem una excavadora en mig
dels pins de Ia zona verda, que havia arra-
bassattotelsotaboscaccesiblealamàqui-
na,aixicombonapartdelagarrigaquealla
s'extén, entreullastres i garrovers. Així ma-
teixtampocnovapassarperaltlapoblació
de més d'un centenard'orquídies allà pre-
sents, composta principalmentper: Ophrís
vernixia, Ophrisbombyliïlora, Serapiaspar-
viflora \ Barlia Robertiana. Aquests tres
gèneres pertanyen a lafamília Orchidaceae,
latotalitat de les espècies de Ia qual queden
incloses en el catàleg balear d'espècies
vegetalsamenacadesdinsrAnexlll,apar-
tatA, publicat al B.O. Illes Balears del dia 2
d'abrildel1992(NUM40),segonseldecret
12 de marçnum. 24/1992 per Ia qual cosa
queden protegides de Ia seva destrucció,
mutilació, tala, desenrelament, arrabassa-
mentorecol·lecció i dequalsevol actuació
noautoritzada. Elperíodedefloraciódeles
orquídiesés degenerfinsamarç, ésadir,
que el dia queva passar l'excavadoraja n'hi
havia moltes en flor i inclús pollinitzades i
amb llavorstendres queja no podran ger-
minar per no haver acabat el seu procés de
maduració. Lesorquídiestornaranasortir
l'any que ve perquè disposen de dos
pseudobulbs queen moltscasossobrevi-
uen davall terra durant tot l'any, però la-
mentablement, Ia població sofrirà una min-
vada important en nombre perquè hem
interromput el procés natural que n'asse-
gura Ia seva diversificació. Si l'estassada
s'hagués fet a finals d'estiu, aquesta no
hauria afectat a Ia població d'orquídies,
però s'ha fet ara, per Ia ignorància dels
responsables que degueren haver fet un
estudi previ a Ia zona, i de totes formes, en
cap cas haver passat una màquina per
segar el sotabosc com si fos gespa d'un
xalet perquè els veïns hi puguin fer una
paelladaasobre.
Eldimarts dia 16d'abrilesva enviarun
FAX a l'Ajuntament avisant que s'estava
cometent un atemptat ecològic a Ia zona i
aquell dematí, Ia màquina no va passar, va
ser el dematí següent, i podem assegurar
que amb total coneixement d'alguna per-
sona "responsable" que tenia el FAX a Ia
taula,quelamaquinavaacabard'estassar
el sotabosc. El mateixdia ensvàrem entre-
vistar amb el senyor regidor de l'àrea de
SanitatiMediambient,elqualesvamostrar
sensabilitzat per allò que havia succeït,
després de declarar-nos que no tenia cap
notícia que hi hagués de passar una mà-
quina pel bosc, de Ia qual cosa n'estam
conveçuts, els responsables eren les per-
sones en les quals ell havia delegat.
Elsfets són com s'indiquen, ara l'única
cosa que queda per fer és mobilitzar-nos
perintentarquelescosesesfacinunpoquet
millorel pròxim dia27 i no callar mai quan
vegem alguna actuació irregularperpartde
qui sigui, Ajuntament, empreses, veïns...
Centre manual
Sa Fullarasca
IMMOBILIÀRIA MARRATXÍ BALEAR, S.L.
Aving. Antoni Maura, 11 Es Pont d'Inca
TeI / Fax: 79 54 11
MB
COMPRA-VENDA, PROMOCIÓ I EDIFICACIÓ
DE TOTA CLASSE DE BÉNS IMMOBLES
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Ha succeït
funcions. Joan F. Canyelles torna ser el
presidentiAntoni Roig el secretari. S'hi han
afegit quatre nous responsables: Xavier
Aguiló, Isabel Delgado, Miquel Vaquer i
PilarSastre.
Unhomeintentàatracariviolarundona
en Es Pontd'lnca, prop del quarter de Ia
Guardia Civil. L'home no aconseguí els
seus propòsits i es cercat per les autoritats
judicials.
L'Ajuntament ha adquirit el solar per
construir Ia futura plaça de can Flor de
Pòrtol, que dotarà el poble d'una zona
verda.
-continua a Ia pàgIna 6
Succeirà
DONA I MON RURAL
BelMoll,catedraticad'historiadelaUIB
parlarà sobre el tema "Ia dona en el món
rural del segle XIX" dia 10 de maig a les 20
h. a l'edifici Erica d'Es Pont d'Inca. Ho
organitza l'Associació de Dones de Marratxí.
QUINTOSDEPÒRTOL
Dissabte. 11 demaiq
22 h, Camp de futbol. Gran Concert




futbol sala Quintos '95 - Quintos '96.
18 h, Costa i Llobera. Volada d'Estels
20 h, Parròquia del Carme. Missa ho-
menatge a Guillem Ramis.
21 h, Plaça de Ia Constitució, Ballada
Popular.
15 TORNEIG DE FUTBOL SALA
Tendrà lloc al polisportiu Can Farineta-
Es Figueral. Terminid'inscripciófins al 24
demaig a l'Area d'Esports de l'Ajuntament.
Places limitades a 16equips
CURS DE TENNIS
Al polisportiu Sa Cabana. Place limita-
des a 10 persones. Inici del curs, mes de
maig. lnformacio,AssociaciodeDones.
CURS DE NATACIÓ PER A DONES
A les piscines públiques municipals de:
Sa Cabana i Es PIa de Na Tesa al llarg
del mesos dejuliol i agost.
lnformacio:localdel'AssociacioDones
de Marratxí (Edifici Erika, C/ Santedat, 2-
EsPontd'lnca)Tel. 601187. Deles17a
les20h.
CURS DE NATACIÓ INFANTIL
IPERABEBÉS
Peranins i ninesnascuts apartirde
l'any 1982. Tendrà lloc al llarg del mes de
juliol. De dilluns a dijous des de les 9'30 a
les13'30h.
Preinscripcions:finsdia20demaigals
centres escolars de Marratxí a l'Àrea de
Cultura i Educació (C/ Sra. Barbara, s/n -
SaCabaneta)ola TinenciadeBatlia(Aving.
d'Antoni Maura, 22 - Es Pont d'Inca)
S'ha de presentar el llibre de família i
emplenarlafitxadecursetista. Preu, 1000
pts. Per a més informació podeu trucarals
telèfons: 797683/24.
DECLARACIÓ RENDA
EIs recordam que dia 1 de maig es va obrir el termini de presentació de les
DECLARACIONS DE RENDA I PATRIMONI 95
per això ens tornam posar en contacte amb vostès
per oferir-los els nostres serveis d'assessorament i de gestió.
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Ha succeït
El cap Provincial de Correus, Eduardo
Gonzalez,s'hacompromesasolucionarel
servei de repartiment de correpondència,
que afecta principalment als barris de Ia
perifèria de Palma i a Marratxí, a Pòrtol, Es
Polígon i Es Garrovers
Durant el mes de febrer, el batle va
signar109 decrets per infraccions urba-
nístiques. La majoria d'elles són obres
quees fan dins les urbanitzacions il·legals
quetéelnostremunicipi. El valord'aques-
tes sancions imposades és quasi de 4 mi-
lions.
Un policia local s'ha vist involucrat en un
casdetràficdedrogues.Siesdemostrala
suposada participació de l'agent en Ia
xarxa de narcotràfic pot ser condemnat a
12 anysde presó i a pagar 110 milions de
pessetes.
El dilluns 15 d'abril va tenir lloc una
conferència de Vicenç Ferrer al cine de
Pòrtol. Aquest missionerde l'índia parlà
sobrelestesquesquerealitzaaAnantapur
i en presentà unvídeo.
Dia 18 d'abril es va fer a s'Escorxador
unaconferenciacoHoquiambeltema:"L'ai-
gua un bé escàs. El cas de Marratxí".
L'acte era organitzat perEU i hi intervengué
Alfredo Barón, de Ia Junta d'aigües de Ia
CAIB
L'Ajuntamentha iniciatunacampanya
per promocionar Ia indústria del fang. La
primera passa que s'ha fet és Ia col·locació
d'una sèrie de cartells devora les entrades
per l'autopista i a Ia rotonda d'es Figueral
per informarque Pòrtol i Sa Cabaneta són
terra del fang i s'hi fa aquesta artesania.
S'han iniciat les obres de construcció
del pont del torrent de Coanegra que
unirà les urbanitzacions de Can Carbonell
iesPontd'lnca Nou i descongestionaràel
trànsit del carrer de Sa Cabana.
- continua a Ia pàgina 7
LES DEMANDES DE MARRATXI
Vos oferim el document íntegre que l'Ajuntament de
Marratxí va remetre a Cort perquè conegueu directament el
seu contingut i pogueu analitzar-lo ¡jutjar-lo.
Com a conse-
qüència de Ia con-
versatingudaambel
Batle de Palma, se-
nyor J. Fageda, el
passat 11 d'abril de
1996, l 'EquipdeGo-
vern del'Ajuntament









c o n s i d e r a m , que
hauria d'ofertar aquest servei als seus
ciutadans, dins elseuterme Municipal
dePalma.
Volem manifestarquevaloram molt
més el fet dequè no es faci el cementeri
de Palma dins Marratxí que rebre qual-
sevol t ipus de contraprestacions:
aquesta és Ia nostra opció prioritària
En cas contrari, si l'Ajuntament de
Palma manté Ia seva decisió i no modi-
fica Ia postura inicial, l'Equip de Govern
es ta r i a obl igat a negoc ia r
institucionalmentpera aconseguirarri-
bar a un acord acceptable pels ciuta-
dans i ciutadanes de Marratxí, que es
concretaria de Ia següent manera:
1r Seria condició innegociable el
fet de mantenir les dimensions actuals
legalitzades i Ia impossibilitat de realit-
zarfutures ampliacions, tant en volum
com en superfici del cementeri de Bon
Sosec. Aquest punt que es concretaria
posteriorment, assegurant que no es
podràmodificarmai.




da en el moment d'iniciar les actuaci-
ons dins del nostreTerme Municipal, i
valorada segons el càlcul dels cost re-
als produïts per les despeses originari-
es pels serveis de recollida de fems
(100 milionsde pessetes).
A partir de l'any 1997
Prestargratuïtament el servei de re-
collida de residus sòlids urbans als ciu-
tadans de Marratxí per part de l'Ajunta-
mentde Palma. Que suposaria:
a) Recollida diaria gratuïta defems
detotel Municipi i laseva eliminació.
b) Recollida mensual de les deixa-
lles domiciliàries.
c) Recollida de les barques, runes,
deixalles, etc.
3.- Mancomunareis serveis detrans-
port municipal, donant servei als
cuitadans de Marratxí, sense que això
suposi cap despesa pel nostreAjunta-
ment, consensuant el recorregut dins
el Terme Municipal de Marratxí. (»)
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(<<)4.-Utilitzacio del servei de Pal-
ma de recollida d'animals domèstics i
de Ia canera per part dels ciutadans de
Marratxí.
5.-L'Ajuntament de Marratxí podrà
seleccionarei 50% del personal a con-
tractar per l'Empresa Funerària de Pal-
ma, pertreballara Bon Sosec.
6.-Sera obligatòria Ia utilització d'ai-
gua no potable per regar el cementeri
de Bon Sosec.
7.-Mantenir i compliries condicions
del Conveni signat entre el promotor de
Bon Sosec, sr. Gibert i l'Ajuntament de
Marratxí.
8.-La vigilància del Cementeri de Bon
Sosec serà a carrec de l'Ajuntament de
Palma.
9.-Estudiar Ia prestaicó del servei
d'extinció d'incendis a Marratxí.
10.-Poder utilitzar per part dels ciu-
tadans de Marratxí els serveis funeraris
de Bon Sosec, amb les mateixes condi-
cions que els ciutadans de Palma.
En principi, fixam una data de deu
dies per poder estudiar aquest docu-
ment i poder sotmetre aquest acord a
consultapopularconjuntamentamb Ia
Federació i Associacions de Veïnats de
Marratxí.
EIs veïnats i Bon 'Sosec'- Palma
Comunicat de Ia Federació d'AA.W.
Reunits al local de Ia Federació deVe-
ïnsdeMarratxíel dia 11 d'abrilales21'30
hores amb l'assistència del senyor Martí
Serra, Batle del nostreAjuntament i de don
Miquel Bestard, Tinent de Batle, amb els
partits polítics amb representació al nostre
Consistori, PSOE, EU, PSM, IDM i movi-
ments ciutadans Federació d'AAVV de
VeïnatsdeMarratxí.aixícomlesnointegra-
des a aquesta federacióAVV Nova Caba-
na, AVV Son Ametler 4a Fase Ses Trem-
pesiSon Daviu.
Acorden manifestar Ia coincidència de
tots els assistents Equip deGovern, partits
polítics i moviments ciutadans, en els se-
güents punts:
1 er. L'Autonomia Municipal com a prin-
cipi establert a Ia nostra Constitució ha de
ser defensada i respectada per totes les
lnstitucions,perlaqualcosasil'Ajuntament
de Palma vol donar serveis al Municipi de
Marratxí no ho pot fer de forma unilateral i
hadefer-hoambmesureslegalmentesta-





ents i poder com-
pensarlespèrdues













4art. En cas que l'Ajuntamentde Palma
no facilitàs un acord recolzam al nostre
Ajuntamentperquèarbitrilesmesuresjudi-
cials i administrativesque cregui conveni-
ents en defensa del poble de Marratxí.
Signat pel secretari de Ia Federació:
Faustino Torvisco Ontivero
Ha succeït
CaterinaValriu, especialista en litera-
tura popular, pronuncià una conferència
sobreles rondalles Mallorquines a Ia biblio-
teca de Pòrtol i feu una sessió de contes
per a adults a Es PIa de Na Tesa.
L'empresa FLS Aerospace ha iniciat
activitats de manteniment d'avions a son
Bonet, sobretoten relació a rodes i frens.
Durantelprimeranytenenprevistfacturar
una quarentena demilions.
Les obres d'infrastructura de clave-
gueram de sa Cabanetaja estan acabant.
El darrer tram que s'ha dotat d'aquests
serveis ha estat el carrer de sa Comuna.
El pianista Benjamín Martínez va do-
nar el seu primer concert a l'església de
SantMarçal.
La companyia deteatreDi Marco, d'Es
Pontd'lnca, va estrenar a Ia sala Mozart de
Palma l'obra "Arlecchino" de Carlo Goldoni..
El curs de motlles impartit a s'Escorxa-
dor per Mario Sousa i organitzat per l'Es-
coladeCeràmicadeMarratxídirigidaper
PilarSastrevatenirmoltaacceptacióiels
participantsja en demanen més.
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Curs de salut sobre Ia perimenopausaHa succeït
L'amor no sejubila és l'obra deteatre
d'Antoni Bennasar que poguérem veure
al centre cultural Es Cine de Pòrtol inter-
pretat pel grup s'Estel d'or. Entre les ac-
trius s'hi comptava Ia cabanetera Magda-
lenaFerriol
La conferència prevista d'Isabel MoII a
l'Associacióde Dones es va canviar per
greus problemes d'aquesta professora; el
torn, en aquest cas, va correspondre a Ia
psicòlega Esperança Bosch que parlà de
Ia dona en el segle XX, els drets aconse-
guits des de finals del segle XIX i les
mancancesqueencarapateixactualment.
continua a Ia pagina 9
Elspassats12i19d'abrilesvaimpartir
a l'Escola d'Adults deSa Cabaneta un curs
de salut per a Ia dona amb el títol de La
Perimenopausa. El metgeToniMart(nezi
Ia infermera Margalida Canyellesvaren ser
els professionaIsmèdicsqueexplicarena
prop de 70 dones que hi participaren en




















racions, amb un patró hormonal diferent i
uns canvis acompanyats d'algunes molès-
ties que obliguen sovint a seguir tracta-
ment.
A les dues sessions realitzades es de-
dicà una part a l'exposició del tema amb
transperènciesqueil·lustravenelscontin-
guts i després es va fer un col·loqui on les
donesferenpreguntesqueajudarend'una
forma més pràctica i concreta a conèixer
millorlainformació.
Aquest curs es va fer per petició de
l'Associació de Mestresses de casa de Sa
Cabaneta i s'emmarca dins les activitats
que realitza l'Escola per a Persones Adul-
tes de Marratxí. Segons el metge que l'ha
impartit, el més interessant i positiu és que
aquestscursosasseguren un majorcon-
tacte entre professionals i Ia gent i això fa
molt més eficaç Ia tasca de divulgarqües-
tions sanitàries que és bàsic conèixer per
propi benestar. Es va parlar de fer altres
cursos i s'acordà queel pròximcurs tracta-





^tatfe^^fesauid^ EpiM&sauicla /^/fca $astre
Ens vestim de festa !!!
...ara que entra el bon temps
dia 10de maig
F£STÀ f>ASSPORT
dia 24 de maig
FESTÀ ROM CACIQU5 "ANEJO"
C/ Marquès de Ia Fontsanta, 4OA TeI. 14 07 87
SANTA MARIA DEL CAMÍ
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Dia del medi ambient
a Marratxí
Una orqulda d'Es Garrovers
(foto, Sa Fullarasca)
L'AjuntamentdeMarratxí, atravésde
Ia regidoria de Sanitat i Medi Ambient,
havia de celebrar el 27 d'abril el Dia del
Medi Ambient de Marratxí. EIs actes
prevists per institucionalitzaraquestdia
des d'enguany eren Ia neteja del camí
des Jardí d'en Ferrer i el Bosc municipal
desGarrovers.
La intenció d'aquesta diada festiva i
participativaésinformariferprendrecons-
ciència al màxim de gent de Ia necessitat
deprotegiriconservarelsespaisnaturals
de Marratxí. Es important que Ia gent
conegui Ia diversitat i Ia riquesa natural
del municipi perquè siguin respectades i
no tan sols aquest dia, sinó durant tot
l'any. AMarratxí, tot i quehi ha redols molt
castigats per l'impacte urbanístic, hi ha
espèciesquesónúniques, degranvalor
ecològic i botànic que mereixen una es-
pecial atenció i Ia total preservació. Aquest
seriaelcasd'unaorquídiaqueestrobaal
boscdesGarrovers.
Amb motiu d'aquestdia dedicatal Medi
Ambient, l'Ajuntamenthapublicatirepartit
un llibretsobre Ia normativa bàsica que afec-
ta el tema dels espais naturals i protegits de
Marratxí i també cartells informatius per
recordar que Ia Natura és un bé respectable
i moltvaluósquenoes potmaltractar.
Joana Maria Matas
Nou local municipal a Sa Cabana
Al Pont d'Inca, al carrer Sa Cabana,
57, hi ha un local del'Ajuntament destinat
a l'Àrea de Serveis Socials, Sanitat i Medi
Ambient. S'ha hagut de destinar aquest
espai peratendreaqueststemes perquè
abans estaven tots concentrats a Sa
Cabaneta, al mateix lloc on ara hi ha Cul-
tura, i l'espai era insuficient, massa con-
gestionat.
En el nou local de Sa Cabana es troba
també el clubde Tercera edat, el de Joven-
tut,l'assistenciasocialitambel'OficinaMu-
nicipaldeCol·locació.dedicada al'orienta-
ció laboral, a l'oferta i demanda detreball i





Mostra de materials de l'arxiu munici-
pal, actualmentenprocésdecatalogació,
que van des dels moments previs a Ia
guerra incivil espanyola fins als anys cin-
quanta;tambeincloufotografiesd'epoca.
Es potveure a Ia Biblioteca d'Es PIa de na
Tesa els dies laborables, excepte els di-
marts, de 17'30 a 20 h. i els dissabtes de 10
a 13h.
L'exposició de pintures de Dolors
Comas "Realitat, imaginació i suggeri-
ments". Finsal'11 demaigas'Escorxador
dePòrtol. Dedimartsadissabtedeles 18





Pont d'Inca Nou demanà a
l'Ajuntament arbres per al carrer
de son Sales: ens diuen que els




C/ Marquès de Mondéjar, 5
















TeI 60 21 95
Pòrtol
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D'ESPONTD'INCA
A on anau? A Lluc!!! D'on veniu? De Lluc
El passat divendres dia 5 d'abril
emprenguérem, com d'habitud, Ia nos-
tra "tradicional" pujada a Lluc. Amb
l'edició d'enguanyja són desset anys
seguits que partim puntualment de l'es-
tació detren des Pont d'Inca, per bai-
xar a Lloseta i peregrinar a peu fins a
Lluc. Més o manco érem una vintena
demarxaires.
Adiferència del'any passat, nova
fer gens de vent i Ia temperatura era
d'allò més agradable. Com sempre,
l'excursió es va desenvolupar de ma-
neranormal: deLlosetacapa Biniamar,
de Biniamarcap a Mancori de Mancor
cap a Caimari. I és precisament en
aquest darrertram on feim el descans
per recuperar forces. No faltaren les
rialles quan qualcú ens mostrà el seu
panet exageradament carregat d'oli o
davantla magnituddel berenardequal-
cun dels excursionistes. Per mantenir
el ritme, de tant en tant, es cantaven
coses com aquesta:
Noltros teníem un mul
que sempretirava coces,
duia mosques per ses bosses
i cascarrulles pes cul.
I cantant cantant arribàrem a
Caimari. I què vos pensau? Comença-
ren les desercions. El cafetet o el gelat
al barde Ia sortida del poble suposava
el darrer descans abans d'enfilar les
costes. El camível l de Llucens espe-
rava. Aixl idò, cap a Lluc manca gent.
EIs qui quedàvem continuàvem can-
tant qualsevol cosa, com més doiuda i
desbaratada molt millor, perquè feia
més gràcia. Arribats a sa Costa Llarga
férem algunes fotos degrup i comentà-
rem Ia tragèdia que s'esdevengué en
una de les marxes des Güell a Lluc a
peu, ja que en aquell mateix punt hi
havia un monòlit en memòria del soldat
mort. Continuàrem per l'esmentada
costa, elsalls i cebes i els "no hi tornaré
pus" sovintejaven de cada vegada més;
encara faltava, però, el tram anomenat
de sa Llengonissa. La marxa aminorava
per moments i els alens sesentien amb
irregularitat regular. L'èxtasi dels ulls,
davant del paisatge pagava Ia pena i el
dia, meravellós, queengolia qualsevol
mal pensament, acabavad'adobaruna
jornada gairebé perfecta. Abans d'arri-
bar a Ia benzinera, gaudírem de l'es-
pectacle de l'aigua. PeI torrent de
Coma-freda baixava un líquid cristal·lí,
d'una puresa indescriptible, conse-
qüència de les pluges beneficioses que
han descarregat aquest darrer hivern
sobre Ia nostra illa, Ia nostra Roqueta
estimada (quevoleu que hifaci, m'agra-
da el nostre tros de terra enmig de Ia
Mediterrània).
A Lluc, ben igual que l'any pas-
sat, els qui havien partit en cotxe pre-
paraven dues paelles per a una cin-
quantena de persones. EIs al·lots, que
pujaren a Lluc, continuaren jugant en
lloc de descansar, però és lògic, per a













c/ Major, 5 TeI 60 22 98 Pòrtol
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QUINTOS I QUINTES DE PÒRTOL, UN A UNA
1, Nom complet i mal nom
2, Data i lloc de naixement/
horòscop
3, Estudis o professió
4, Esport que practiquen i temps lliure

































































































Estudia COU; vol ser
educadora social.
Li agrada contemplar





























Vos esperen al concert
de P11 de maig a les 22 h.
(vegeu el programa de festes a Ia plana 5)
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BERNAT CABOT, el goig del BaII
Per a aquest mes vos hem preparat
una entrevista amb en Bernat Cabot.
Aquest va esser el fundador del grup
Aires des PIa de Marratxíi, com ens va
dir ell mateix, el líder o l'ànima de l'es-
mentada agrupació. Com totes les
coses en aquesta vida, es necessiten
unes hores de preparació i sacrifici,
però també, tot s'ha de dir, sempre es
pot gaudir de moments deliciosos i
anècdotes inoblidables quan qualcú fa
intercanvis culturals de totamena. Així
idò, vos deixam amb les paraules d'en
Bernat.
Quan esvaconstituirelgrupAi-
res des PIa de Marratxí?
Aquest grup es va constituiren el 78
i es va fundar dins el club del Gaudium
del'esglesiaquehihaviaabans,quanel
capellà era don Baltasar. Ho vàrem
muntarallà dedins i després hem anat
progressantfinsavui.
Quina cosa vos va motivar?
Es va posar en marxa o va arrancar
perquè algunes persones del club
Gaudium ballaven per l'Ofici de les fes-
tesdesPla denaTesa.Aquestsvolien
ballarun boleroijoelsvaigdirquen'hi havia
un d'adequat, que és l'Oferta. EIs ho vaig
ensenyaridesprésjavavenirtotaixò, fins
avui.
Sou molts? Quantes hores assajau
cada setmana?
Entre els tallers que tenim, devers un
centenar. Ho tenc repartit en diferentsta-
llers i cada taller té un responsable. EIs
dilluns tenim el tallerde música, els dimarts
tallerdeball, elsdimecrestallersdecostura
de roba pagesa i els divendres és quan
l'agrupaciófaelsseusassaigs.EIsdilluns
comencen devers lesvuit i mitja nou i aca-
benalesdeu; eltallerdeballcomençaales
set i acaba a les deu amb diferents grups i
eltallerdecosturacomencaalesquatrede
l'horabaixa i acaba devers lesvuit. L'agru-
pacióté l'hora oficial a les nou, però sempre
són les nou i mitja o les deu (unes bones
rialles) i acabam a les onze.
Heu editat cap disc o casset?
Si, uncasset. Tencdos màstersivaig
gravar totes les cançons que fèiem.
D'aquestagravació, enfaràjasis, d'anys.
Damuntaquestsdosmàstersvàremtreu-
re un casset. A tots els qui s'apunten
sempre els ho regalam i així a ca seva
poden practicarun poquet.
Vos pareixque a Ia gent encara Ii
interessen aquestes coses o vos
considerau un grup marginal?
Si, que interessa. Ho demostra Ia
gentquetenim. Ara bé, també podem dir
que hi ha més dones que homes. Les
dones són més decidides que els homes
a l'hora de ballar. En canvi, els homes
solen ferfeinaa darreraotoquen instru-
ments.
Com pensauque evolucionen les
cançons populars del nostre poble?
Hi ha hagut grups que han duit enda-
vant Ia música, és a dir, que no ha quedat








i el millor servei
De dilluns a diumenge, de 7 a 14 h.
Horabaixes tancat
C/ Can Monjo Fondo, 8 79 75 72 Pòrtol
K A L M A
-artesans-
Decoració amb flor seca
Restauració de mobles
Fusta artesanal
Cursets d'Art Floral en sec
Cursets de Restauració de mobles
Camí de n'Olesa 123 TeI 79 79 03 Sa Cabaneta
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tres, però, conservamlescançonstradicio-
nals en qüestió d'espectacle. Ara bé, si feim
una ballada popularsempretreim cançons
novesd'aquestsgrupsquehemesmentat,
però nosaltres no n'hem tret.
ExplJcau-nos una mica això de les
"tonades d'un temps" ?
He de dir que avui en dia són molt
poques les persones que canten tonades i,
a més, sóntotespersones majors, elsjoves
són poqulssims. Quan es morin aquestes
personesmajorstotaixòdesapareixarà.
Les tonades d'un temps varen sortir
perquè fa devers tres anys o quatre em
varen cridar de l'Ajuntament per fer una
reunió, per xerrar d'organitzar un hiyern
culturaliemvarendirdeballar.Joelsvaig
dir quetant de ballar seria un poc cansat. A
mes,al'hivernanara ballaraplacesésun
poc... i se m'acudí de fer aquestes coses.
Enprincipieracantarcançonsdetonades,
ximbombades, però es canten més roman-
ços, quetambésón moltimportants. L'any
passatvàremtreureamblamúsicaitotaixò
el cançonerquevosaltres amb Pòrtu/avàreu
fer, Vàrem treure dues cançons, una era el
Comte de Raixa i llavonses Ia cançódel
Bressol.
I lagentjove?
AIa gentjoveaixò Ii costa més. Moltes
vegades els fa vergonya; una de les coses
queensfaperdretotaixòsónlesràdios...
Qui és qui canta?, qui és quisap cantar?...
Abanslagentquefeiafeinaalcampcanta-
va. PeI quefa a Ia gent major,he d'advertir
quetambé és difícil perquè sesenten ridí-
culs i diuen: "jo som vell, això a ningú Ii
agrada" i no saben queells Ja són els
darrers.







visqui amb nosaltres. EII ensensenyen co-
ses seves i nosaltres els ensenyam coses
nostres. Aprenem en una doble direcció,
quanellsvénenaquílesdiferènciesqueells
hi troben i, quan nosaltres hi anam, les
diferènciesque hi trobam. Hi ha grups que
són semblants, però n'hi ha que no. Com a
anecdota,voscontarequeaMenorcaens
varen convidar i ens posaren a damunt Ia
taula unes xicres, i unes coques, i una
espècied'ensaïmada... Hihaviavi. Elcon-
somé va esserxicolati i res, vàrem comen-
çar a menjar xicolati i ens vàrem omplir.
Quan vàrem acabar el xicolati llavonses
ensvarentreureeIpollastreiméscarn. EIIs,
perquedar bé quan fan un sopar bo, treuen
primerdetoteIxicolati.Aixònohosabíem.
Ara cada vegada que anam a Menorca,
sempre ens demanen si volem el xicolati
abans o després. Evidentment, el volem
abans perquè és Ia sevatradició, peròja no
m'ompl com Ia primera vegada.
Com es poden posar en contacte









L'A V. d'Es Pont dlnca fa dos me-
sosquevol agrair públicament Ia col -
laboració de totes les persones que
participaren a Ia Rueta d'aquest nucli,
així com a les entitats i a Ia policia local
pelsèurecolzamentdesmteressatenla
bona marxa delorganització Tot arri-
Son Bonet: en un impas
entre tranports i defensa
Son Bonet és reclamat pertothom i
a Ia vegada ningú fa res per aclarir el
conflicte. EIs ministeris deTransports i
de Defensa pugnen entre ells per les
competències sobre l'aeròdrom. Men-
trestant, les negociacions queduien a
terme els antics propietaris dels ter-
renys per aconseguir que siguin retor-
natsopagatsara est roben en un impàs
perquè els "Ministerios" no es posen
d'acord i AENA considera que seria
possible que Son Bonet tornàs a ser
expropiat altravegada. En cas que fos
així, el Consell de Ministres hauria d'es-
tudiar una qualificació específica dels
terrenys.
La reversió dels terrenys està para-
litzada però són molts els sectors que
opinen, amb AENA al capdavant, que
Son Bonet ha de continuar oferint els
serveisque dóna actualment. Son Bo-
net és escenari d'operacions turísti-
ques, esportives,deserveispublicscom
hidroavions contra incendis i tots els
serveisquehi realitzensónnecessaris
per Mallorca. De part del "Real Aero-
clubdeEspana" (RACE), han pensat
que s'hi podria fer una conferència so-
bre seguretat en el vol i altres activitats
que confirmen Ia importància i valor
estratègic d'aquest aeròdrom.
Tothom vol ser amo de Son Bonet i
cadascú el dedicaria a un fi determinat,
sense des tacar l ' especu lac ió del sòl.
Sembla queMarratxí no pot opinar ni
decidirres sobreaquest bocíde muni-
cipi iquetotdepèn del'organigramade
p o d e r s i funcions que resultà de les
passadeseleccionsgenerals. Estracta
d'un impàs dins un altreimpàs?
JMM




Uns amics de Sa Cabaneta han deci-
dit formarun grup peranimarles festes als
nens petitsino tan petits; persaberun poc
més d'aquest grup ens hem acostat als
seus components perquè ens ho expli-
quin.
Com va sorgir Ia idea de formar el
grup?
Nosaltres som un grup d'amics que a
tots ens engresca el món de l'esplai i dels
nins. I fa un parell de mesos que una sèrie
de pares ens demanaren si voldríem fer
d'animadors per Ia comunió dels seus fills,
i després d'aquestes propostes pensàrem,
que si formàvem un grup podríem passar-
ho molt bé, tant noltros com els nins, així
que decidírem crear un grup i donar-li el
nomde"Burots"
Qui són els integrants del grup?
El grup el formam 6 persones, Pep
Portas, Laura Nigorra i M"Antonia Isern
(animació), Joan Méndez i Guillem Massot
(instruments)i Consu Méndez (veu).
Què feis a les actuacions?
L'animació quepresentam està enca-
minada cap a Ia participació activa dels
ninsduranttota l'actuaciómitjançantdan-
ses i jocs. Encara que deixam les portes
obertesa canviarelrepertori depenentde




o entitats que vulguin
organitzar festes d'en-
treteniment, animació,




Com es presenta Ia
temporada?
La veritatésquees-



















I per acabar, si vos volen contractar
que han de fer i què cobrareu per l'ac-
tuació?
Be, el que han de fer es posar-se en
contacteelmésaviatpossiblealstelèfons




d'avui cap endavanttengueu moltissima










Noces / Batejos / Comunions
Dinars d'empresa / Celebracions
reserves 79 73 59
Pòrtol
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MIQUEL CABEZA
I EL LICEU
El Liceu Balear neixel 1980, essent un
projectequeengrescaGuillemEstarelles
amb un grup degentjove. Jo era dels més
vellsisolstenia24anys.S'haviaaconse-
guit queun sollencdeixàs els locals d'una
antiga fàbricatèxtil ambla condició de fer
una escola, és unazona de 17000 metres
quadrats. Actualment l'antic propietari ha
ceditgratuítamentelsterrenysalacoope-
rativa amb Ia condició de Ia indivisibilitat
d'aquests i que sempre s'utilitzin amb fina-
litatpedagògica
Érem un grup de gentjove, quetreba-
llàrem de valent, invertint hores i hores,
cobrant cinc vegades a l'any i poc, tot per
surarelprojecte.
El propietari de Liceu Balear són els
treballadors, des de Ia dona de neteja al
director, des del conserge al professor
d'informàtica. Elstreballadorsesconstitu-
eixen en una Cooperativa de Treball Asso-
ciat, Ja que el que aporten els cooperativis-
teséselseut rebal l
La cooperativa es basa en el principi de
l'economia social, nohi ha empresari, tots
els treballadors són l'empresa;no hi ha
especulació ni beneficis, totes les
ganàncies possibles són els salaris; els
cooperativistes-treballadors són els propi-
etarisdel'empresa.
Les cooperatives detreball associat es
basen en Ia democràcia en Ia gestió: Ia
comissió gestora de Ia cooperativa és ele-
gida pertots els cooperativistes, cadascú
téunvot.Alesempresestenstantsdevots
comaccionstens.
Es basa en repartirels beneficis entre
totsja quetots són copropietaris, així per
exemple Ia dona de neteja del Liceu cobra
unes cent mil pessetes al mes, quan una
dona de neteja d'un altre col·legi cobra
unesseixantamil.
l\
I a nivell laboral Ia relacióés comauna
empresa.
Actualmentalanostracooperativasom
trenta-vuit cooperativistes, tots som co-
propietaris, totstreballam el centre educa-
tiu.
Una cosa és l'estructura de Ia Coope-
rativa i una altra Ia tasca pedagògica i de
gestiódelLiceuBalear.Així, perexemple
Ia dona de Ia neteja pot ser Ia presidenta
de Ia Cooperativa i n'ha de ser Ia màxima
responsable. Però durant l'horari lectiu del
Liceu estarà en dependència jeràrquica
del director.
Wo de bades s'apassiona Miquel ex-
plicant-me el tema de Ia Cooperativa, Ja
que ell creu de ple en l'economia social,
en repartir els beneficis de l'empresa i no
que sols s'ho quedi una petita minoria,
que a sobre regateja elsalaridel treballa-
dor.
Sempre m'ha agradat el món del coo-
perativisme,aixfel1986vaigpromourela
UniódeCooperativesdeTreballAssociat
de Balears, de Ia qual actualment som el
president.AquestaUniódeCooperatives
agrupa cooperatives d'ensenyament -
CIDE, AuIa Balear, Mata deJonc, guarde-
ries i escoletes d'infants-, deteatre -Igua-
na, EstudiZero-, decosntrucció, d'ambu-
làncies, d'educació, d'adults, d'alternati-
vesturístiques, etc. LafinalitatdelaUnió
és assessorar, promoure i defensar les
cooperatives detreball associat.
La Cooperativa detreball associat és
una forma d'economia social, de redistribuir
els beneficis entretots, de participartots
en Ia gestió de l'empresa.
Ja per acabar m'agradaria que
resumisis breument quina és Ia línia pe-
dagògica del LJceu Balear.
Les característiques que defineixen el
Liceusón:









-escola activa i participativa, tant dels
alumnes com dels seus pares. Abans de
què Ia LODE implantés el Consell Escolar,
Ja eltenia el Liceu.
-tota Ia comunitat escolar -mestres,
alumnes i pares- han de formar part del
procéseducatiu.
-escola integradora,tenim un progra-




-educació perala pau i Ia solidaritat.
BernatCalafat
(Fragment de l'entrevista de Bernat
Calafat publicada a Ia revista Coanegra





(Vehicles, Hogar, Vida, Salut..)
AGENT: Toni Montilla
Avinguda Antoni Maura, 6 (Galeries Es Pont d'Inca)
Tels601163 - 908267523
Fax 60 11 63
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163/16 CASADELAVILA
X CERTAMEN DE PINTURA
SANT MARÇAL 96
El Batle de Marratxí es complau a convidar-vos a participar al:
X Certamen de Pintura Sant Marçal 96.
Bases
1.- L'Ajuntament de Marratxí convoca el X Certamen de Pintura 1996. EIs artistes, tant espanyols
com estrangers, podran presentar-hi un màxim d'una obra perhom.
2.-EI tema de les obres, Ia seva matèria i les tècniques que s'hi emprin seran lliures, amb una mida
mida mínima de n° 2OF de les internacionals per a quadres, i una màxima n° 100F.
3.-Cada obra haurà de dur un
nom i llinatges de l'autor, el DNI,
títol i Ia matèria o el procediment
obres hauran d'anar signades
4.-Les obres hauran de ser
s'Escorxador, els horabaixes de
maig i 8 dejuny.
5.-La composició del jurat
nat pels responsables de l'Àrea
tament de Marratxí, es farà pú-
de presentació d'obres.
sobre tancat en què figurin el
l'adreça i el telèfon, a més el
que s'hagi emprat. Totes les
per l'autor.
presentades al Centre Cultural
18a 21 h., entre els dies 28 de
d'aquest Premi, que serà desig-
de Cultura ¡ Educació de l'Ajun-
blic abans que acabi el termini
6.-EI jurat realitzarà una selecció prèvia de les obres presentades per a l'exposició per raons
d'espai o d'una altra índole.
7.-EI jurat emetrà el seu veredicte abans de Ia inauguració, essent Ia seva decisió inapel·lable.
8.-Les obres seleccionades quedaran exposades al públic en el Centre Cultural s'Escorxador,
ubicat a Ia carretera Sa Cabaneta-Pòrtol.
9.-Les obres premiades quedaran en propietat de l'Ajuntament i els patrocinadors.
10.-La participació en el Certament implica l'acceptació d'aquestes bases.
Premis:
Ajuntament de Marratxí. Dotat amb 300000 pts.
Sant Marçal'96 dotat amb 200000 pts.
"Sa Nostra" dotat amb 150000 pts.
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Gent major a l'escola
El col·legi Blanquerna del Pontd'ln-
ca Nou va dedicartresjornades cultu-
rals a Ia gent major i al reconeixement
de Ia seva tasca realitzada. EIs dies 27,
28 i 29 de març es varen fer activitats
diversesen lesquals algunsjubilats de
Marratxí ensenyaren els seus oficis als
escolars i els pogueren practicar amb
exemples.
EIs majors que hi participaren de-
mostraren les seves qualitats professi-
onals de margers, carboners, apicul-
tors però també Ia bona mà i l'afecte
pels infants. A part d'aquests oficis
antics i tradicionals, també es va fer
extensiu a molts altres aspectes, s'aglu-
tinaren activitats diverses fetes per gent
major i per més joves. Hi hagué xerra-
des amb escriptors, titelles, tallers de
fotografia, tallers de redacció, de dibui-
xos, decarpetes, d'enquadernació, etc.
Aquestesjornades comptaren amb
el suport de l'Ajuntament i Ia seva co l -
laboració amb el propòsit d'oferir un
apropament de Ia gent al món de l'es-
cola, que els escolars puguin aprendre
directament i en viu els oficis dels grans
i també sàpiguen conèixer el seu es-
forç, l 'aportació humana tan important
dels majors a Ia societat en el present i
durant Ia seva vida activa.
JMM







SESSIONS DE RAlGS U.V.A.
MÀQUINES DE GIMNÀSTICA PASSIVA
ITOTS ELS TRACTAMENTS HABITUALS
C/General MoIa, 1atraves.
Es PIa de na Tesa TeI. 79 42 86




Pere CoII i Serra
Te 35anysiva néixera Pòrtolel 27
de novembre del 1960.
ViuaPòrtoldesqueestàcasat, ité
2filles.
Va estudiar fins als 14 anys, 8è
d'EGB.
Es gerrer i treballa a Sa Penya i ara
intenta muntarel seu negoci propi.
Ens diu queté molt poctemps lliure,
però el queté el dedica a estar per casa
seva, fer herba, jugar amb les seves
filleso béjugarambelca.
Malgrat que no té temps diu que Ii
agrada moltanarapescar.
El seu plat preferit és Ia carn sigui
comsigui;torrada,fregida...peroamb
aquesta malaltia de les vedelles no
menja gaire carn d'aquest animal.
Ara no practica cap esportperò fins
fa pocfeiataekwondo ivaquedarcom
a primerclassificat a Ia categoria senior
en unes competicions.
Noseguixcapesporten concret, Ii
agrada més mirar una bona pel·lícula.
La feina és Ia seva gran virtut, o
defecte. Li agrada molt fer-ne. Ara Ia
dona l'ha "controlat" un poc perquè
abans en feia moltfssima.
Li agradaria que el recordassm tal
com és, una persona humilitreballado-
ra.
La seva gran il·lusió és arribar a
muntar el seu propi negoci i a més a
més aconseguirque Ii vagi bé.
La seva escala devalors es basa en
Ia sinceritat, Ia feina i l'amor.
De Ia política s'estima més no par-
lar-ne, ho veu bastant malament.
Nati de Grado i Molinero
Te 44 anys i va néixer a Santander el 8 de
setembredel51.
Des de casada viu entre Es Pont d'Inca i
Cantàbria, allà està al parc natural de Saja.
Te dues filles bessones de 10 anys.
EIIa és assistenta social, monitora sexual i
planificadoradefamília
Ara es dedica a l'animació de Ia lectura per




Dedica el temps lliure a treballar per casa,
diu que casa seva sembla un taller constant,
sempre hi ha coses per fer.
Elsseus hobbies, anaramb bicicleta, ne-
dar, isobretotllegir.
Dins Ia cuina Ii agrada tot, ens confessa
que Ii agrada molt menjar. De Ia cuina mallor-
quinatriariaeltumbet, iengeneralelpeix, però
com que Ii duu molta de feina preparar-lo
aprofita permenjar-nequansurt.
Diàriament va amb bicicleta i a nedar i
ocasionalmentfavelailiagradamoltanaramb
patins, peròelstéunpocaparcats.
No segueix cap esport, de fet diu que té
fòbiaalatelevisió.
La seva principal virtut és Ia constància;
quan comença una cosa encara que Ii costi
moltfer-lal'acaba.
El seu principal defecte és no saberdirque
no. Mai diu que no i a vegades a causa d'això
acaba carregant-se molta defeina dels altres.
I tampoc no sap reclamar les coses que són
seves i ha deixades i no les hi tornen, recorda
molt bé a qui deixa les coses i encara que
passin molts d'anys ella sap a qui ha deixat
cada objecte però Ii sapgreu anara reclamar-
lo.
El seu motiu d'orgull són les seves filles
però Ii agradaria que ningú ho sabés.
De Pòrtula Ii agrada tot, Ii sembla tot molt
interessant i no en critica res.
De Ia vetlada de can Pere d'Inca ens diu
que Ii va agradarmolt(ssim. Que no sabia a on
anava; bé, Ia casa sí quela coneixia bé perquè
dejove hi havia vengut, però quant a Ia vetlada
no sabia el que era i n'està molt content, d'ha-






ta que es pugui aplegar i se Ia pugui posar
davall el braç en comptes dedeixar-la apar-
cada, perquè sempre passa pena de què
no Ii preguin. I també somnia en ser
bibliotecariad'unabibliotecapròpiaquefos
seva i estàs oberta al públic.
Liesdif(ciltrobarunpersonatgeadmirat
perquè dins cada "branca" del món hi té
algú: cinema, literatura, pintura, escultu-
ra....
La seva escala de valors és: parella,
amistati el gustperferfeina.
La política l'embulla molt i admira Ia gent
que s'hi dedica perquè algú ho ha de fer,
ella no hi dedicariatemps del seu, prefereix
dedicar el seu temps i les seves energies a
feraltrescoses.
Pòrtula Ii agrada molt. Ara bé, també a
vegadessentadiralagentd'EsPontd'lnca
que és com Ia revista de Pòrtol i de Sa
Cabaneta; creu que és perquè ells no hi
envien coses, viuen com a retirats. La gent
d'Es Pontd'lnca hauriadesentirla revista
coma mésseva.
Troba que fer Pòrtula és una tasca de
titans, aconseguir que cada més surti Ia
revista i de cada cop millor és una gran
feina; quants de projectes hi ha que als cinc
mesosdevidas'acaben, reflexiona.
La vetlada Ii va semblar extraordinària.
Ho troba una molt bona idea, s'hi va trobar
molt bé. Ara es sent mésaprop de Ia revista.
CB
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La fascinació de Ia fantasia VETLADESA CANPERED>WVCA
Aquesta crònica hauria de
començaramb Ia fórmula: "això
era i no era...", perquè Ia darrera
vetlada s'assemblà molt a un
conte o una rondalla. La convi-
dada de Ia nit va ser Nati de
Grado, contadora o narradora
decontes infantils. La subscrip-
tora era Maria Castanyer i també
hi vengueren en Pep Toni Triay
i dues lectores habituals de
Pòrtula, encara que són de ben
enfora: Na Xisca de Son Serve-
ra i na Maria de Capdepera. Amb
Ia co l · l aborac ióde Ia secretària
de Pòrtula, Cati Bisquerra, Ia
majoria femenina quedava im-
posada peraquella vetlada.
Nati de Gradoviu al Pont d'In-
ca, és deCantàbria ija fa uns 10
anys que es dedica a contar con-
tes i contarelles a les escoles,
biblioteques i centres de cultu-
ra. Ha participat en maratons de
contes de molta tradició a
Guadalajara i Bilbao, l locon fan
concursos i mostres durant 36
hores seguides. EIIa sol narrar
històries d'autor conegut, a dife-
rència d'altres especialistes, com Ia que
considera Ia catedràtica de Mallorca,
Caterina Valriu, que conta rondalles i
contes de Ia l i teratura popular i
tadicional.
La manera com conta les històries
Nati de Grado és peculiar: ella ho fa de
manera que el públic, generalment in-
fantil, s'engresqui, s'involucri i participi
en el conte. La narradora s'ajuda de
materialplàsticquesol ferella mateixa;
també inclou vestuari i eines que confi-
guren els ambients i tota l'escenificació
dels relats. Aixt els infants es fan una
idea ben clara del que es diu als con-
tes, hi participen i passen a ser els
protagonistes de Ia història.
Nati diu que a vegades ha de dir
alguna mentida per fer més real Ia seva
tasca: conta als infants que ella era
abans professora rígida i avorrida i que
volia estaramb elsde 1eri 2n per poder
contar-los històries. Perser contadora,
va anara parlaramb el degà d'aquests
professionals, que és Pep Duran, del
Principat. EII Ii digué que en tenir cons-
Nati de Grado (foto, BMM)
tància en un quadern d'haver contat
3.000 contes, aleshores hauria passat
Ia prova bàsica ija seria narradora ofi-
cialment. Això del quadern és veritat i
ara Ii és una eina molt útil perquè és
com un diari on té anotats tots els con-
tes, els dies i els llocs a on ha anat.
Li agrada molttreballarpertemes i
així preparatemes perexemple relacio-
nats amb l'art (ha fet sessions a Ia
Fundació Miró de Palma), Ia música i
els sons, Ia naturalesa, Ia salut, etc.
Durant lesjornades culturals del co l - -
legi Blanquerna va fer un experiment
molt interessant: va convertir Ia biblio-
teca del centre en un Bibliorestaurant,
en el qual s'havien preparattaules amb
estovalles, hi havia cambrers vestits
amb uniformes (na Nati i Ia bibliotecà-
ria), Ia carta del bibliomenú... és a dir,
que els clients d'aquest restaurant tan
original assaborien un menú a base de
llibres i de contes, s'alimentaven l'es-
perit i Ia ment i s'ho passaven d'allò
més bé. Fins i tot hi havia billets i mone-
des de paper fets expressament per a
Ia "bibliocasió". Tot el material usat per
COMENfARI SOBRELAVEtLADA
M'agradà elto informalque vatenir,hi
hayla m aimbtènt w It natu ral. Tot era
moftc^mpartítil'arnbientyasermqttagra-
dable."P
També va resultarque !a convidada
d'aquestmes:eraamiga meva: I em va
agradarmo)tveurena Natid'una manera
dfferent;;Eracc>m Ut*ppcta protagonista
delvespre ino Ia vaigveure com quart
xerramd0ie$:nostfe$co$e$ocomc{Uart
| compartim uriafeina, era"i'aftra caräde
naNatF.
Comanèctodadelvesprevull dirque
una deles convidadesalavetlada havia
estatalufnnamevafeiaurtsquirjzeanys,
al Mossèn Alcover, a Manacor
: TarnbevuI dirqtie m'interessà el tema
áefâveíladârCOftè^erla-profesíióíjgfiã
Nati de Grädo I els detalls d'a quest ofici.;
Cofn a:reflexiopersonali poc profunda
crec que aquestaprofessió ha nascut
eomaopnseqüènciadequèia gentja no
corttacoriteS;aniveilfan1iliaTdevoradet
fpc, els yespres... Si;s'haguesconservat
la t rad ic ió fami l iarnohagués nascut
aquestaprofessió.AtothomIiagradaque
algú Ii conti un conte, si a casasevano h o
fan,calque hi haguí algúquees dediqui
a això, d'aquíque hi hagitanta de gent
ques'hidediqui.
•• : . • : . ;• MariaMagraner
transformar Ia biblioteca en restaurant
també era fet per na Nati i per professo-
res que l'ajudaren.
Nati de Grado converteix les històri-
es dels llibres en espectacle i diversió i
elstrasmetuna màgiaquearribafinsal
públic. Però no dubta gens a remarcar
que Ia base detot és Ia lectura, que és
molt necessari llegir perquè l'enteni-
mentcreixi i pertot al lòquevolemferi
ser a Ia vida. Al voltant del dia de St.
Jordi i en plena era informàtica és bo
recordar això i dur-ho a Ia pràctica.
Joana Maria Matas
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Josep Mascaró Pasarius,
Medalla d'Or de Ia Comunitat Autònoma
de les Illes Balears 1996
A proposta del president del Govern Balear, l'executiu aprovà
Ia concessió de Ia Medalla d'Orde Ia ComunitatAutònoma a Josep
Mascaró Pasarius pels seus mereixements intel·lectuals, d'inves-
tigaciói salvaguarda delatoponímiadeles lllesBalears, i perla










Avda. A. Maura, 6
PONT D'INCA
Teléfono 79 40 36
Cl. Oleza, 98
SA CABANETA
TeI. 60 23 11
Urgencias TeI. 60 30 97
Josep Mascaró és nat a Alaior, l'any 1923, i és considerat com
una de les principals autoritats en el camp de Ia investigació
arqueològicaitoponímica deles Illes.
Ha duit una gran labor investigadora tant a Mallorca com a
Menorca. La seva incansable recerca Ii ha permès descobrir
gravats rupestres, dolmens,pujolsfortificats i reductes prehistòrics
costaners, aix(com restesdenovestaules.
Ha aportat importantíssims repertoris complets, inventaris,
catàlegsisistematitzacionstaxonòmiquesd'unvalorculturalincal-
culable. EII mateixen destaca el Corpusdetoponímiade Mallorca
\ el Mapa Generalde Mallorca, obres a les queva dedicar10 anys
delasevavida.
Són molts jaels premis que ha guanyat amb Ia seva tasca.
Actualmentésmembredela RealAcademiadeHistoriaydeBellas
Artes de San Fernando (Madrid), de Ia Reial Acadèmia de les
BellesArts deSant Sebastià (Palma) i també de l'Institut Menorquí
d'Estudis.
Des de Pòrtula donam l'enhorabona a Josep Mascaró i Ia
volem ferextensiva a Ia sevafamília, especialment a Ia seva branca
marratxinera.
Celebració del dia de les Illes Balears
Illa de Menorca, dies 9 i 10 de març
EIs passats dies 9 i 10 de març es varen celebrarà Menorca els
actes commemoratius deldia de les Illes Balears. Aquests actes es
varen compartir entre Maó i Ciutadella. Hi eren presents el Presi-









car una roda de prem-
sa on es tracteren di-
versostemesd'actua-
litat. Solerdigué que un dels objectius durant aquesta legislatura
era Ia transferència de més competències del Govern Central a
l'AutonòmicidelGovern deles lllesalsdiferentsConsells Insulars.
Referental'aniversaridel'Estatutd'Autonomiavadirques'hauria
d'aconseguiruna festa més a nivell del poble i no amb uncairetan
institucional, ¡ncrementarelsentimentdepoble.
El mateix dissabte hi hagué uns concerts demúsica clàssica.
El diumenge dia 10 hi hagué una missa solemne a Maó
presidida pel Bisbe de Menorca. Al migdia es va celebrar l'Acte
Institucional i lliuramentde Ia Medalla d'Orde Ia ComunitatAutò-
noma de les Illes Balears al sr. Josep Mascaró Pasarius. CaI
remarcar lesseguentsparaulesdelpresidentSoler:"Pensamque
és recomanable instituir, com ho hem fet fins ara, Ia festa de
l'autonomia. Nodebadeséslafitamésnotabledelahistóriapolítica
de les Balears des de molts de segles ença. "Així mateix va
remarcarel fetautonòmic i cercàels puntsd'unióentreles Illes.
Jaume Taberner i Magí Ferriol, APFM. Text resumit.
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Temes esportius des del Pont d'Inca
\ <?
ifâ'jw M
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HoIa, amicsd'Espòrfu/a.
Aquest mes hi ha poques coses
destacables perdetallarreferentalfutbol-
sala, i a l'esport en si en Es Pontd'lnca i Sa
Cabana.
Mentre l'únic equipde nacionaldel nos-
tre municipi, el C.D. Pont d'Inca, feia una
mala actuaciótant a Ia lliga com al play-off
de descens, on les darreres jornades es
seguíamb Ia mateixatònica, falta d'idees i
de compenetració, per part dejugadors i
directius.
I quan hi ha problemes de qualsevol
índole, totsol repercutiren els resultats que
es reflecteixen en Ia taula classificatòria
final.
De l'altre representantde primera
regional a Mallorca, Ia U.D. Marratxí,
què es pot dir que no s'hagi dit
d'aquest equip amb grans aspiraci-
ons d'arribar a unes quotes molt al-
tes, que al final es va quedartan sols
amb aspiracions, un equip que no
aixecà el cap en tota Ia lliga, és una
vertadera llàstimaja que se disposa-
va d'un bon equip...
















:rítonícipí?: Sabien vostès, q ue Marratxíé^;;
;è!se§on municípide BáfearsonfiíhaméSí
equSps'fe<terats4efutboi-3alaiifiOtenciaf
espo^uque:d<jca<iaa;ia va a fti$fty$.pp
gai!etshem passataserpoitets,<(utson
;e(scu|pables de ¡q uè passa tot aixo? i ;;
I- : É t^matean^stíefÍt^ io^sala^quiisfi'Riï
recorda ara d'aq uei1 $]6ves|u5o<3<>f$ <j ue
|uga ren a Ia seteceíágaíear en e|s ;carnp ;^;
onats;e'Espat>ya deseteccÍQfís?;
lcl'aqueltequfp tntenttlde:faU:O-
:Marratxí que es proclamà campió <3e1|;;
^Copadet Conseí t tn sy tar?
|;- Co-m do('equif> cfe:::segorta:regionaif
MaSiofea quèeflelseu mbrnerítesprocià^:
:Pna campJó <JeMai)orca4e $e9<>haiem:::
::ïefer©ísc:àla:;^>D, Ca^àtna o fJeiíéquípíi
pveníidelaS.O: Cabana quepatttctpaerf;;
;ïa maîeixatéfoporâdaÇn el$campii>r>a|$ii
:;|'g$p^nya <Je:ÇlUb$,: 3 JT05$a Oe :Mãfífp
i3trona,
Í Aquests dies de gi òriaja hartipassaí a
 ;
:la histàfia, pert^nt htharnoftdemateriaí:
:íbo <linS$i noSÍremuttíCÍpi, t'úntóqwe èS:
frobaafaltarsón aqüetis dirigefits;qoei|
:Íiabieríí youenfrebafiar per tins ntt>s :i joxre|:;
;iG{ue.&i|<i mereixien tot.": |
Des d$! Pont d'lfics-^a Ca&ana.
PepAffgpr«
<Diumenges i^iWWs tawcat
Avmguda Antoni Mauta 69 Es Pont d lnca IeIs 60 IO Ol
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Lliga 95/96
Totes les competicions han entrat dins Ia seva fase
decisiva Ia que decidirà quins són els equips que perden,
mantenen o salven Ia categoria in extremis.
A manca de poques jornades, les coses marxen de Ia
següent manera:
El 1' autonòmica ha complicat Ia seva classificació des-
prés d'haver perdut dos partits seguits. Ara els resten tres
partits i dos d'ells són a fora camp.
EIs sub-23 els manca 1 partit per acabare l torneig i han
guanyat 2 dels set partitsjugats.
El Junior "A", els manquen tres partits per saber si
salvaran Ia categoria, però per aconseguir-ho hauran de
guanyarels 3 partits.
EIJunior"B" noha guanyatcap partitdeltorneigqueesta
disputant.
El cadet femení ha aconseguit uns bons resultats en el
torneig "deportes Serra", van classificats en 4rt lloc i amb
possibilitats dejugar als primers llocs.
El cadet masculí segueixdisputant Ia lliga, dels 18 partits
jugats, n'han guanyat 9 i n'han perdut 9. Estan classificats
en 8è lloc.
L'infantil femení ha acabat Ia lliga en 4a posició. Ara ha
dejugar el torneig "deportes Serra".
L'infantil masculíhaacabatla lligaen6a posiciódesprés
d'haverguanyat 13 partits, i haver-ne perduts 9.
1' Autonòmica Bàsquet PIa
Torneig de Pasqua
Uns 250 esportistes han pres part en
aquesta edició del Torneig dePasqua cele-
brat al PIa de Na Tesa dels dies 9 al 13








Cadet Masculí: 1-Hispania 2-PLa 3-
Ramon LIuII.
CadetFemení: 1-SantaMaria2-Pla.
La darrerajornada del torneig estava
reservada per les futures promeses del
bàsquet, aixídoncsesportistesdeIsclubs
Hispània, La SaIIe i PIa deNaTesa (tots
menors de 9 anys), ferenquela nombrosa
gent(unescentpersones)queesvareunir
per animar-los s'ho passassin d'allò més
bé.
Així un any més, el Torneig de Pasqua
ha aconseguit consolidar-se com un dels




L'A.V. d'Es Pont d'Inca Nou encara
espera quees dugui a terme Ia promesa
queelsva ferelbatlede llevarlagruadel
carrer de Comasema; segueixen pen-
sant que és un perill públic.
Armeria Pesca
MONSERRAT
Tramitació de permisos d'armes
Llicències de caça i pesca
C/ Faust Bonafè, 71
TeI 42 79 79
07198 Son Ferriol
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a)Que les activitats s'ajustin a l'horari sol- licitat
b) De deixar l'aula multiús de Ia manera com l'hatrobat.
c) De netejar-lo, si l'activitat duita a terme ha ocasionat
deixalles.
d) De no deixar dins l'aula multiús cap tipus de material.
2.-Quedaterminantmentprohibitfumar, menjariconsumir
begudes dins les instal·lacions destinades a l'activitat. Tampoc
no es poden fer jocs que suposin molèsties pels demés
usuaris.
3.-Es podrà prohibir l'ús de les installacionsatota aquella
persona o col·lectiu que, baix advertència, es comporti de
forma incívica i perillosa.




El passat dilluns dia 22 d'abril va tenir lloc una de les habituals xerrades
organitzada per Ia Penya Mallorquinista Es Siurell de Marratxí. En aquesta ocasió
comptàrem amb Ia presència d'en Morales i d'en José María.
Va moderar l'acte en Maties Rebassa. Es donaren cita, aproximadament,
unesquarantapersones.
Calrecordarqueaquestsjugadorssoncedits.Arabe,varenafirmarquesiel
Mallorca pujàsa primera notendrien inconvenientsen continuar, sempreque
s'arribàs a un acord amb els seus respectius clubs de procedència.




(Gestor - Assessor- Agent)
COMPRAT FINnilF<5VENDA 1 f INUUEÒ
ERJLLOGUEF
ZONAMARRATXl
Camí de n'Olesa 74 A
TEL/FAX 602754 SaCabaneta
ESPECIALISTES EN ARTICLES DE
MUNTANYA, CAMPING, ESOUI I ESCALADA
# ES
°f UEFUGI
Via Sindicat, 21, pati interior
(Antic edifici del Sindicat Forà)
TeI. 71 67 31
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Oblidant una mica el contingut i pas-
sant a aspectes més formals cal dir que
l'edició no és gaire acurada, i això potfer
deslluirunscontingutsextraordinaris. El
llibre-massacompacte, lletrapetita, una
portada de disseny no gaire adequat- no
presenta una relació de qualitat preu






De tant en tant, tots tenim preguntes sense resposta. A vegades en deman
si fins i tot aquestes mai arriben a esser preguntes. Poden existir preguntes si no
existeixen les respostes'
Crec que sovint les preguntes sense resposta són Ia gran angoixa de Ia vida.
Sónaquellescosesquedetantentantens preguntam, oensvénen al cap, i que
som incapaços detrobar Ia resposta. Són en veritat preguntes? Es el subcons-
cienttraidorque ensvol privarde felicitat?
Avegadestan bon puntenssorgeixun interroganten Ia imaginacio,javolem
saber-nela resposta. Talvegadahi ha qui pensiqueaquestaés Ia autèntica sal
de Ia vida. Mai vaig imaginar que Ia sal fos anguniosa, depriment, o fins i tot,
estressant. Pentura no tenim dret a conèixer tot allò que l'ànima ens demana,
peròlacrueltatdelasituació potarribaraesserdiffcildesuportar. Situacionsaixí
poden arribara arruinarla vida, una amistat, untreball...
Crec que m'agradaria viure sense preguntes en un món ple de respostes. No
dubt que seria menys emocionant, menys intrigant... però més tranquil, més
pacífic... Més Feliç?
GabrielÀngel Vich i Martorell
A Ia PPPPòrtula
del mes passat...
-Magnífica i simpàtica foto de porta-
da. Enhorabona a Ia petita model i al
fotògraf.
-A Ia pàgina 7, a Ia foto que il·lustra Ia
Rueta, esveuungrupetd'infantsquefan
cua, i un espavilat que, agosarat ell, fa un
avançament perillós i temerari. Jo diria
als seus pares quetéfuturcom a pilot de
Rallyes. Un parell de paràgrafs més avall
esdiuqueenEsPontd'lncas'hanposat
rètols que limiten Ia velocitat a 40 per
hora! Jo d'ell, aniria amb cura amb els
radars de laguardia civil.
-lquèvoliafotografiar?Aixòéselque
vaig demanar quan vaig veure Ia darrera
fotodelaplana36. Noségairedefotogra-
fia, però crec que si es volia fotografiar els
senyorsque hi surten, hauria estat millor
enfocar una mica més cap avall, i si es
voliaferpublicitatalnegoci,enfocarmesel
nom. Però, ni es veu el nom de l'establi-
ment, ni dels senyors es veu gaire més
quecapiespatlles.
-La deixaren inaugurar? No entenc
com, alafotodelacontraportada, apareix
labenedicciód'unaaulaescolardecases
monges. No entenc com hi deixaren fer
classe en aquella aula. M'explicaré, s'hi
veu Ia foto del Papa, i d'un altre religiós
que Ia meva ignorància no permet identi-
ficar, peròNOHIHAnifotod'enFranconi




Venda de cotxes nous i usats
Camí de Muntanya, 7-24
Tel.iFax 428067
Son Ferriol
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BoiresEntintades
Després de les eleccions
Ja s'han fet les anàlisis i els comen-
taris oportuns sobreels resultats de les
eleccions del proppassat mes de març
al parlament espanyol. Tanmateix, des
d'aquestes planes, encara no havíem
tingut l'ocasió defer-ne, de comentari,
sobre aquest tema. Potser no passa
d'hora comentar i reflexionar sobre el
queva succeiraquí el proppassat mes
de març i les seves possibles conse-
qüències.
En realitat les eleccions del mes de
març estaven tocades, ja des del pri-
mer moment, pel "vot útil". La campa-
nya electoral, lluny decomençarquin-
ze dies abans de les eleccions, va co-
mençar quasibé dos anys abans, amb
Ia intenció evident d'enfrontar el partit
més important de l'oposició amb el del
govern: el de Ia dreta i el de l'esquerra
socialdemocràtica, el PP ¡ el PSOE.
Com a recollidor de vots desencisats
del PSOE, s'hi presentà IU i, als territo-
ris amb consciència nacionalista, els
partits propistractaren de mantenir Ia
imatge, l'electorat i el vot, tot i Ia
intensíssima pressió exercida des del
centre geogràfic de l'estat.
Així les coses, Ja sabem quins han
estat els resultats: Ia "nova majoria" no
ha estat ni tan nova, ni tan majoria; el
daltabaix del PSOE no ha estat tant
com esperaven les enquestes, ni com
desitjaven els seus principals competi-
dors; IU ha guanyat vots però a un preu
polític alt, i, finalment, els partits nacio-
nalistes del País Basc, de Catalunya i
de Galícia, tendran un pes específic
molt més important del que indicaven
les enquestes i delquevoldrien elstres
partits majoritaris.
Però i a Mallorca, i al conjuntde les
Balears i Pitiüses, què ha passat? Aquí
tambéhatengutunpaperimpotantíssim
el vot útil que s'ha fet servir a Ia resta de
l'estat. Per això els resultats estan in-
flats en favor dels partits que més vots
han obtingut(PSOE, PP, IU), suposant
pera alguns d'ells, com és el cas de PP
i d'IU, el seu sostre històric molt difícil-
ment repetible. La situació d'inestabili-
tat interna i de problemes detota casta
per Ia qual travessa el PP, amb el ressò
quetenen als mitjans de comunicació,
i Ia tensió al si d'IU a Madrid per Ia
campanya electoral feta i l'estratègica
política duta aquests darrers anys, fan
que els resultats d'aquests dos partits
no puguin considerar-se consolidats,
tot observant futures consultes electo-
rals on l'opció del vot útil pot quedar
més difuminada i les crisis internes
potser hagin produït un inevitable
desgastament d'imatge. Quant als al-
tres partits, el PSM i EIs Verds consoli-
den els resultats i els augmenten una
mica, tot i el moment polític gens propi-
ci; ERC paga, amb pèrdua de vots, el
preu del vot útil, el de Ia manca d'im-
plantació del partit a les Illes i el de Ia
presentació de Ia candidata Rahola.
Finalment, casapartésUM, qui, a ban-
da de ser víctima del vot útil en favor del
PP, continua el seu procés imparable
de desintegració, de Ia qual cosa, per
altra banda, ni Ia vida política, ni el futur
de Mallorca se'n ressentiran gaire.
En observar els resultats finals de
les eleccions, hi ha un fet bastant signi-
ficatiu, si ens posam a fer números i
combinacions: el conjunt devots obtin-
guts pels partits progressistes, nacio-
nalistes i d'esquerres (PSOE, PSM, IU),
superen els vots obtinguts pel PP i UM
al conjunt de les Illes, i també, en detall,
a Mallorca, Menorca, Eivissa-Formen-
tera, Ia Ciutat de Mallorca i el municipi
de Marratxí; a Ia part Forana de Mallorca
les forces queden quasi equilibrades,
però amb una minsa diferència en favor
del grup PP-UM.
Cert és que estam xerrant dels re-
sultats d'unes eleccions al Congrés dels
Diputats i que aquests resultats podri-
en notar algunes alteracions en el cas
A Mallorca
Terra que m'has vistnéixer
aire del que he respirat,
sol ardent que m'has vist créixer,
marblava quem'has banyat;
deman al vostre costat,
poder descansar un dia,
tranquil·la l'ànima mia,
quan l'hora m'hagi arribat.
Rosa Company Pizà
detractar-se d'eleccions al Parlament
Balear o als ajuntaments, però el que
està clar és que els resultats globals
per a les possibles agrupacions dreta-
esquerra no notarien gaires diferènci-
es; en tot cas hi hauria una fluctuació
devots d'un partit a un altre, però sen-
se sortir del bloc ideològic. Podríem,
aleshores, trobar-nos davant un inte-
ressant canvi polític mirant el futur
proper, on el PP perdés el Govern Ba-
lear i fins i tot els consells illencs, en
favor d'una coalició PSOE-PSM-IU,
sempre que entre aquests tres partits
hi hagi una entesa, situació ara mateix
improbable, peró no impossible quan
arribi el moment, si és que el seny pot






Ens telefona un lector d'Es PIa de na
Tesa per mformarquetots els cantons del
carrerque arriba fins al Pont d'Inca estan
pintats de groc excepte el de can BaIo, el
seu dubte és si això té relació amb Ia
batlessa debarri.
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< l^ebOfal<ietclefieientmentalllaMi lessevesconisècjüehcí*;:
^s0ducatiyes.;
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F*ullen$a.;:
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RAJMiSIMOPIENY;Quil^ Vi$cae(m6n!;"
i RAMIS I MpNeNY<GuUlefn- Estìm^nt ìa noglíra íéfra;:
fecu||dejoesiac5tiyttats, cançons ireflexions.
;1; ;iiAfc|tS IMON CNY, Güiílem- Estimem ia^nosíra terra.:; :
i ^QMAR, sfeume-üa ra^cf^ meu dret: fetografiâoêUarênç;
Vil)alonga.
u;;WVSOUAL, Aína(coofdr;)â- La Seu de Ma!lorea.
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i Menors de 10 ànys-JosepÇafcot Rodríguez.
Oe íOa l2anys- tóateu MerceRigoí Elena Verga.
Programació de les pel·lícules del mes de maig
al centre Cultural "Es Cine" de Pòrtol
Dia 4 a les 1Sh. Y en Nochebuena.,Se armó el Belén!
Dia 4 a les 21 '30h. Mary Reilly
Dia 5 a les 18h. Y en Nochebuena...|Se armó el Belén!
Dia 5 a les 20'30h. Mary Reilly
Dia 11 a les 21 '30h. Caza legal
Dia 12 a les 20'30h. Caza legal
Dia 18 a les 18h. Jumanji
Dia 18a les 21'30h. Jumanji
Dia 19 a les 18h. Jumanji
Dia 19a les 20'30h. Jumanji
Dia 25 a les 1 Sh. Las aventuras de Bastian (La historia intermi-
nable III)
Dia 25 a les 21 '30h. Nunca hables con extraños
Dia 26 a les 18h. Las aventuras de Bastian (La historia intermi-
nable III)
Dia 26 a les 20'30h. Nunca hables con extraños
L'organització es reserva el dret de modificar aquest calendari per raons
externes de distribució de les pel·lícules o per projecció d'una altra més actual
Ajuntament de Marratxí
Àrea de Cultura i Educació
:ESCpp:RiW^^ERfONESADOtTeS n -
DEMARRATXÍ ; : : : :
|:| ; . . ; , ; . , ; . : :;;ÇtfrS9^96;,:; . . : : : ; : . : . : i : ; . . . : : . . . . : . . . , . . J
Semànari desaíiit per ladona
"Artrosi ìosteoporosì"
pata:17demaig
Horart: A partirde lesäÖ'äÖfi
Uoc;Aula n"1det'escoja4'a<JyJt5.
d/Màgadalena Softve!ies ( mestra)^ 1 {Sa Cabaneta).
Impart« pel m&geTQNi MARfÍNEZ ROSSELLQ i
lapfermef8 MAJ<3ALIQA CANYElLeS CANYELLES,
delCentredeSaltíl MuntanyadeMafratxi.
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L'aafs<AiacW:i|em6sfri^$e$deiar^SaCarfsanela,
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EIs Almogàvers
Aquell estrèpit i espurnall nocturn no
presagiava res de bo. Duranttres quarts de
segle Ia venjança dels catalans havia asso-
lit aquells extensos territoris amb el grit d'
"Aragó, Aragó. Desperta, ferro!", mentres
copejaven amb fúria els seus esmolats
ganivets, els "colltells", contra les pedres.
La invencible host dels almogàvers, merce-
naris pirenaics, formen partja de Ia llegen-
dagreco-turca.
En reduït nombre, havien intervengut
en Ia conquesta deMallorca (1229), i foren
els primers en desembarcar a Ia actual
Santa Ponça. Sense enemics a qui batre-
després dels seus èxits a València, Múrcia,
Sicília i Calàbria- entren al servei de l'empe-
rador Andrònic de Bizanzi (1302), actual
lstambul. Derrotenelsturcsenunasèriede
marxes inacabables i batalles èpiques, que
els atraquen a l'actual Síria. Però són traïts
quanlatemorosacortimperialassassina,
deformatraidorenca, al seu capitost Roger
de Flor, antic templari i terrible pirata, fi!l
d'un falconer alemany anomenat Blume
(flor).
Les represàlies dels almogàvers no es
fan esperar. I causen tal desolació i mort-
durant dècades- que el seu record es
converteixenunamaledicciogrega:.."que
Ia venjança dels catalans et caigui al da-
munt". Ni Ia repetida excomunió de cinc
Papes, ni Ia prèdica d'unaCreuada damunt
ells (Joan XXII al 1330) els acovarden. EIs
ducats de Neopàtria (Tebas) i d'Atenes
foren les darreres possessions d'aquests
assombrosos hispans que passaren per Ia
històriacomunhuracàdeforçairresistible.
Finsqueun2demaigde1388, lafamosa
Acròpolis d'Atenes, el seu "Castell de Ceti-
nes", alcen per darrer cop- després de 77
anys- Ia gloriosa quatribarrada, origen de Ia
nostra insígnia nacional; però Pere IV
d'Aragó s'havia quedat sense l'ansiada re-
líquia del cap de Sant Jordi, patró de
Catalunya, quees guardava en el castell de
Levadia. I mentres un s'endinsa dins el
Peloponès, allà a les muntanyes pareix
ressonar, denou, uncritqueensésfamili-
ar:
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a Biel Ferrer, per
allò d'omplir
l'horror vacui i a
Joan Francesc
perquè ho llegeix
tot i ho localitzarà)
URGENCIES ORDENADES
UnafamíliadEsPontd'Incaexplica
que un horabaixa a les cinc es varen
haver de desplaçar durgència al PAC
de Marratxí amb Ia seva mare. queja és
velleta, degut a una forta pujada de
tensió Un copa lesinstal lacionssani-
tànes es sorprengueren quan els di-
gueren que havien desperar a Ia coa
ques'allargà fins a lesvuit del vespre
Conten que l'espera fou moltangumo-
sa i. molt enfadats, demanen si. per
tenir prioritat, haurien d'haver arribat
CONÈIXER MALLORCAAPEU
ERMITA DE BETLEM
Dia 19 de maig
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163/30 CORREU
UN POC DE TOT
Per CORREU ens assabenten que:
Dia 18 de maig tendrà lloc Ia Diada
per l'Autogovern i es construirà un
mural de 50 m2 a Ia plaça Major de
Ciutat.
L'Associació dejoves escriptors en
LIengua Catalana convoca els Premis
AJLC-llles Balears 1996. Termini, 30
de setembre. Bases a Ia Redacció.
Hom convoca el VIII Certamen de
fotografia Fent Carrerany Termini,
10 de maig. Bases a Ia Redacció
El Grup Nova Terra organitza Ia XV
Mostra de Fotografies Ciutat de
Sóller. Presentació fins el 7 de maig.
El consell de govern de Ia CAIB ha
reduí't el personal eventual de gabinet
("assessors'^ a vint persones. També
aprovà el projecte de Llei
d'incompatiblitats dels membres del
govern i d'altres càrrec de
l'administració.
La Conselleria de Cultura del govern
Balear ha organitzat l'exposició
"Aproximació a l'avantguarda de
Mallorca 1952-1982". Es pot visitar a
Sa Llonja fins al dia 15 de maig.
El Foment del Turisme i l'editor
Basilio Baltasar ens convidaren a Ia
presentaciódel llibre Pequeña historia
del turismo en las Baleares
Di7 Grup d'Edició de Binissalem
ens convidà a Ia presentació de Ia seva
nova col·leccióZitzània.
La ceramista Elisenda Pipió
Gelabert va exposar Ia seva obra
"Algaida, vivenciesparticulars"a l'Obra
Cultural Balear d'aquella vila.
PUBLICACIONS REBUDES:
ELS CAPRICHOS DE GOYA Sa
Nostra, obra social i cultural. Palma,
1996.
Edició facsimil de l'estampació
realitzada per Ia Calcografia nacional
l'any 1937, precedida per uns comentaris
de Juan Carrete.
Conté les vuitanta aproximacions
crítiques als insondables caus de Ia
mitica decimonónica que deixà aquell
geni visionari del segle passat.
EL DRET DE NÉIXER, de José I.
González Faus. Cristianisme i Justícia,
65.Barna, 1995. Subtitulat "critica de Ia
raó avortista" tracta sobre els drets de
l'indefens i Ia salvació com a primer pas
pera Ia reforma, entre d'altres capítols.
UN POBLE, UN TEMPS, de Joan
Miralles. Miquel Font, editor. Palma,
1995.
Es tracta de Ia segona edició
ampliada del que es pot considerar un
clàssic de Ia història oral. D'alguna
manera aquesta aportació de Joan
Miralles, centrada en els testimonis de
persones majors de Montuïri que
abasten un període de records entre Ia
Restauració i Ia Postguerra, encetà el
camí científic de les fonts orals a
Mallorcaalja relativament llunyà 1974.
PUBLICACIONS PERIÒDIQUES:
D'entre les revistes associades a
PREMSA FORANA DE MALLORCA
rebudes destacam:
FELANITX.2955(12VimHitrobam
Sense complexes, d'Antoni Roca,
Memòries d'un escurabutxaques (i III)
de David Roca.
El 2956 (19VIII) inclou Mots clars,
iMururoa i Ia UE,ambdos d'Antoni Roca;
i al 2957 (26 VIII) hi surtEsqueixar Ia
llengua, del mateix autor.
FENT CARRERANY. 109 (Maria
de Ia Salut, IX 95). Reprodueixen el
pregó de festes de Maria del 94 escrit
per Damià Quetgles des de Sa
Cabaneta.




S1AUBA. 68 a 72 (Sant Lluís, VIII a
XII 95). Com a suplement inclou el
nombres 4 a 8 de Tot Jove, full
d'informació juvenil.
BOLLETi DE LA SOCIETAT
ARQUEOLÒGICA LUL·LIANA. 50
(Palma, 1994). Hi trobam articles referits
alanecròpolisdelacaladeSantVicenç,
als elements d'època clàssica al Liber
Maiolichinus, al feu de Guillem de
Torrella, a Ia Música a Mallorca entre el
XIII i el XVIII, a l'alberg de Real Pere a
CiCtJt
"'3rqufoloito n>w-ttana 50
Ciutat, a les rendes eclesiàstiques de
Menorca, al procés repoblador a
Mallorca durant el segle XIV, al sucre
dins l'alimentació i Ia farmàcia, al
bandolerisme mallorquí del barroc, a Ia
neteja i higiene pública a ciutat del XIV
al XVII,a Ia capella de Música de Ia Seu,
a Ia distribució de Ia terra a Porreres, a
l'advocacia a Mallorca, al marquès de
Vivot, a Ia poesia catalana inèdita de
Tomàs Aguiló i Cortès, a Ia bibliografia
del pare Ginard, als corrents politics i
actituds religioses durant el XIX a




CERCLE CATALÀ DE MARSELLA.
7, 10(IX,XII95).
CQ.RADIOAMATEUR. 144 (Barna,
XII 95). Entre d'altres coses hi trobam
articles sobre el projecte Galileu, Ia
pluja àcida i les antenes, l'lnternet i Ia
radio-afecció
CULTURA. 554 a 556 WaIIs. X a XII
95).EI 554inclou un 'pin' commemoratiu
dels 50 anys de Ia publicació. Per altres
tants!
DELTA LLOBREGAT. 192, 194,
195 (El Prat, IX, Xl, XII 95).
DIARI DE VILANOVA. 25853 a
25860, 25862 a 25874 O/lll a XII 95). El
25859 informa que el passatge del ferri
a Alcúdia augmenta,tot i les deficiènices
dels serveis. El 25860 ens fa saber que
més de 7000 passatgers han viatjat a
Mallorca amb Flebasa i que Ia línia
Vilanova - Alcúdia ha fet augmentar Ia
facturació de Ia companyia.
ESTELA. 1092 a 1096 (Calella. IX a
XII 95).
FLAMA. 151 a 154 (Olesa de
Montserrat ,V l laXI I95) .
FLAMA. any 13num6 (Toronto,XI-
XII 95)
FOC NOU. 255 a 260 (Barcelona,
VIIaXII 95). Hi trobam articles sobre els
poetes catalans després de Verdaguer
(entre els quals el felanitxer Joan Roig
I Montserrat), el missatgefinal del Concili
Català, Ia pèrdua de les parròquies de
Ia Franja de Ponent i encara d'altres
temes.
El 260 parla, entre d'altres temes,
dels cent anys de cinema religiós.
FULL DOMINICAL. Any XIX,
36,37,42 a 53 (Mallorca, IXa XII95). En
el 36 hi trobam una entrevista amb
Jaume Company, nascut a Son Colam
-entre Marratxí i Ciutat- fa 73 anys. FiII
d'una bona balladora i d'un guitarrista
fundà els "Aires Mallorquins". Explica
que en relació al ball "Al Pont d'Inca en
vaig aprendre més amb unes al·lotes
d'allà i el conegut mestreAntoni Planes,
que n'ensenyava molt bé. El 1940 vaig
fundarl'agrupació. Era moltjoveiquasi
només tenia entusiasme. Nasquérem
al Pont d'Inca i poc després passàrem
al Vivero (...)". El mateix número
esmenta Ia mort de Ia franciscana sor
Isabel Garcias Ferrer, el 5 de juliol a
Pòrtol. Tenia 84anysd'edat i en duia 66
de vida religiosa; havia nascut a Inca
l'any1911.
El 53 ofereix una entrevista amb el
metge oftalmòleg Antoni Yarza, que va
néixer a Marratxí el 30 dejuny de 1934.
LLUITA. 189(Catalunya, XI-XII95).
LLUMIGUIA. 519 a 524 (Cassà de
Ia Selva, VII a XII 95).
ELMARTINET. 92 a 95 (Sant Martí
Sarroca, IX a XII 95).
NOSTRAVEU. 52,53 (Costa Rica,
VIII-IX,XI-XII95).
L1OM. 314a316(Riudoms,XaXII
95). El 316 inclou com a separata
"Riudomencs fora vila... al cel" dedicat
al beat Bonaventura Gran.
PRESÈNCIA EVANGÈLICA. 155 a
158(Catalunya, IX,XII95).




RONCANA. 180 (La Valldel Tenes,
XI-XII 95).
SANT ANDREU DE CAP A PEUS.
381 a 383 (X a XII 95).
SIGNUMUNITATIS. 71,72 (Palma,
XI,XII95).
SIPAJ mensual. 190 (Catalunya,
XI-XII 95). La fitxa és dedicada a les
activititats socio-culturals i turisme.
LASOCIETAT (Xixona, IX-X, XI-XII
95).
SOM-HI!. 204 a 207 (El Malgrat, IX
a XII 95)
S'ULLDESOL. 60 a 64 (Alaior, VIII
a XII 95).
VACARISSES. 325 a 328 (IX a XII
95).
LAVALL. 167a 171 O/allgorguina,
VIII a XII 95).
VIVIR CON SALUD. 233
(Barcelona, XI-XII 95). Tracta de
gemoteràpia, possibilitats de curació a
través dels diferents tipus de pedres
EL 8-5-5. 51, 52 (Sant Quírze de
Besora, IX a XII 95) g .
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TA VLA PARADA ^Ipiaer de beure
Taula Parada
"Ara vendrà elmes de maig,
regalada primavera;
f!oriran totes les flors,
els clavells i les roselles. "
Sorells al Forn
Ingredients: sorellsgrossos,
sofrit, alls, tomàtiga, juevert,
patates, cebes, un manatdeble-
des, sal, oli, pebrevermell, pan-
ses, pinyons, un pocdellimona,
vi sec.
-Comprau quatre sorells
grossos, feis-los nets sense He-
var-neelcap.
-Preparau una greixonera
que es pugui posar dins el forn,
pelau les patates i les feis talla-
des rodones col locant-lesdins
Ia greixonera, que abans hau-
reu untat d'oli. Si voleu que les
patates no s'aferrin possau-hi
davall unsostredecebatallada
prima.
-A continuació esteneu els
sorellsperdamunt.
-A parthaureu rentat les ver-
dures i fetestrossets
-Sobre els sorells compo-
neu el sofrit, les bledes, eljuevert,
uns alls talladets petits, els pi-
nyons, les panses, pebre ver-
mell al gust, sal, l'oli que basti
per a coure, un tassonet de vi
sec escampat per damunt i al
final latomàtigaatallades rodo-
nes.
Quan ho enforneu es pot
taparambpaperd'aluminipera
evitar que Ia verdura no se so-
corri. A mitjan coure ho podeu







-Rentau les carxofes i feu-
les talladetes fines, que es pu-
guincoureaviat.




nil dolç a trossets, tot cobert de
formatgedefondreiunpocmés
de tomàtiga fregida. Es poden
fer tants de sostres com es
vulgui, sempre que damunt de
tot quedi el formatge i Ia tomàti-




amb una forqueta quan Ia car-
xofasiacuita.
-Quasi al final donau-hi un
pocde"grill".








llevau-los els capolls i feu-los
trossets.
-Posau-los dins un bol de
vidre, Ja que és el més conveni-
ent per les fruites àcides.
-Damuntelsmaduixotsafe-
gireu unes cullerades de sucre i
els iogurs de maduixa. Ho
remanau queesmesclitot.
-Deixau que reposi dins Ia
gelera.
-A l'hora de servir-ho, dins
una copa, perdamunt hi posa-
reu un raig de nata muntada.
SANT^@VTARm
M E R L O T
UAKORAIXi ï EMlOTTUADO TOR RORWNOPO:
ESI>PROP1<^MNEDOSVBODECAUi AV.'K*il '
PRODlTEOFSPAW « J R E G W 6 2 S 7 P M




El cepMértotéslaprincipai varietat utiiitZa<JaaSt Émitiort
|Frar^a);;ripmesarob;aquesta P8tita tnforfnaçip ,-.no calafegi| gàife
rnés cosés per avénguar que es tracta d'una va ríetat extraordi nàría-
eorriííarnbéÉo són èls vins que s'ubtenenveri"ai^esta:zoSa
bQf<^0$a; •:.:•;"
Fa uns deuanys, ies bodegues de SantaCatarína píantaréfi
aqu esta varietat a SofiiAloi,:fi nea deia seya pròpieíaí que esíroba
aitemie:<ieSenceifeSjObtenint<-ne tm bon resuttat.<iO-frtatxfho
OéfFíôSffiâjelseú rnahovarietsl deMerfot:ifot i ';<pe eí Cep prè&èfita
ctifictíftatsdeqúaitat, còrtitàmbéesdemostràvà enMseus(E^ma
òngirtart, :es pot dir que s'ha adaptat bé a:|e nostra iita.
!.. :[¿avimítcaeiótíelJMertoten qaes64::s'harealit2aiaiterrne
a'Ar^r8t>COnSafltaCat3rinatel^m$ta^l3Cion$n^e$S3fte
t'elaboraeíó dets seüs ytns, d irígídes perFiFaneescPibla(enpleg|:i
Josej3 Seguí^bodèguer}. Aquestvi de Meriotha eçtat ciurant nou
rne3o3 er|b6ta de rouréamorícaí doa anysi mtg ert :arhf>oiiaVte un
çolofrpbJ afftb ref|^xos teula ; Ertna seng presenta; un antéressant
yedtaJítfarofnesdels quafs de^tacarern:e(s afruitatsJgroseÍtes,
|lfeercpc|efsiQcc;d'esfifeies{ pébre verdf eanyei la): iefs:de iaba<i,:
yainiJia t fymats, quiedelatert Ia bona criança. En boca és fre$Ct amb
ufi cOftttfH0Utife gltc$rina <jiie (i:d<Sna $ensaeto a^iuta<lai ufta
eàrrega:de taninS; equi|t>raoa, i <qMe;;dona un/finaj ; <ie &oea fiet ; í
ßornptex
i : Eheteíímtiya,SarttaiGatafínahasabutaproiitarelsOoñs-resul-
|:atsque cf&vaaque$te$p,;itantaJ se« ífoc d'ornen côm-ën els
äifererrtsjtocsonbä estatimpîantat.
A;quest vi fecornafl8tpotacQfnpaFtyar;des:o'unseafagolsauh
coniü amt> céba, passantpelscJas&tcs;emfeotttsi formatgesh:ì
Fecoidant<iu^eiifantaiitic8ni:bunaporc0(ia fosticíã:
::vilpreu.deiv1efd'unes700:pessetes;::/ ; :
fââdreça de lesbocfeguescleSantaCatarinaes:Cra. Atìdratx




no en vagis fart, i tu pren
Ia millor part"




rentau-vos les mansamb oli i
sal, així Ia pell s'hidrata i es
curen les petites ferides.
Franciscà Juaneda
(ML OU ( A I ) A IUV SUiIl IiKl . M E I ) I A M H I i ; M , CAL UII i : X L 7 I X I X FLOUS A ( A I ) A I X S I A X T . . .
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PeI finestró
... tu també hi pots sortir!
Envia'ns Ia foto que
vulguisoposa'ten contacte
ambla redacció de Pòrtula.
En Miquel Àngel i na Cati s'han
casat. Enhorabona.
En Tomeu Català, el portolà que poda les palmeres millor de
Mallorca, feliçamblasevafamília.
La bessonada de Can Jaume, amb sa mare i sa padrina, tota
gojosaella.
Eljuratdel concurs de panades del Dia de l'Angel a Son Veri, com
untemps: el batle, el rector, el banquerielsenyor...
La novajunta directiva dels veïnats de sa Cabaneta, organitza-
dors de l'exitosa paellada del Pancaritat a Son Ver(. VaI més tard que mai, Toniet; i, sobretot, amb gent com naMaria, qualsevol cosa. O no? Fins i tot el sermó del pare Crespí.
Ja hovadiren Rafel queera com a "reina per undia", el batle Martí
Ii va deixarel seu cadafal i el nacionalista escriptorrestà tot cofoi.
EIs germans Juan, n'Aina i en Toni, han cumplit anys recentment.
Ellacinciellun precisamentel 14d'Abril, diasignificat.










Cementeri, 79 51 66
Centre de Salut de
Muntanya, 60 49 59
Creu Roja, 20 22 22
Dispensaris Mèdics
Sa Cabaneta, 79 77 85
EsPladenaT,795180
EsPontd'lnca,794951
Pòrtol, 79 74 49
Escola de Ceràmica
S'Escorxador, 79 73 82
Funerària can Pere
Antoni, 62 01 29
Guàrdia Civil,60 02 27
Jutjat, 79 78 72
Mercats
Es Pont d'Inca - divend
Pòrtol - dijous, 15 dies
Sa Cabana - dimecres
Parròquies
Sant Alonso, 60 0173
Sant Llàtzer, 60 02 31
Sant Marçal, 60 20 24
V. del Carme, 60 21 29
PoliciaLocal,604408




Es Polígon, 6042 12
ARMERIES
Monserrat, caça / pesca
Son Ferriol, 42 79 79
ASSEGURANCES
Darder-Abad, corred.
Es Pont 'lnca, 60 11 63
AUTOSERVEIS
Can Crosta - Pòrtol
TeI. 60 22 59
BEGUDES
Com. Montycarrera










Sa Cabaneta, 60 22 44
COTXES, VENDA
Citroen - Pòrtol
TeI. 60 21 50
Nissan - Pòrtol




60 23 11 - 79 40 36
ELECTRICITAT
Instal·lacions CoII
Pòrtol, TeI. 60 21 95
ENQUADERNAC.
Xisco Campins
TeI. 79 78 70
ESPORTS
Es Refugi - Ciutat
TeI. 71 67 31
FORNS













TeI. 75 72 60
NOTARIES
Antoni Roca - Sa
Cabaneta; EsPontd'lnca
(hores conving.) 60 22 85
PAPERERIES
S1EsIeI - Pòrtol
TeI. 79 74 40
PERRUQUERIES
BellArt-StaMariad.C
TeI. 62 01 33
PODADORS




TeI. 79 78 70








S'Altell - Es Pont d'l.
TeI. 60 1001
S'Amagat - Pizzeria
Pòrtol, 79 73 59
TALLERS MECÀN.
Automoció Joan
Son Ferriol, 42 80 67
Cotxes Pòrtol-Nissan
Citroën, 60 21 50
Tomeu Joan - Pòrtol
TeI. 60 22 98
TAXIS
Servei de taxis
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: : |tbretp d'aErnrnafl ueJSchtjkaneder, s'esírenà:s Vienaaf teatre
i *an;derWaen"i reséívatta tasobresd« caííe més popular (tes
^ffO$esielitfste$ies presertev$n âlTeaiíéáeíJ-ÒpeFa)^
:^P^|aimideranyi791. ;:
Ja,-:AfTtb «lía^odttcctópròpia, signada pe|:Siefarto:
Poda, ei:Teatre frincípài de Paíma ens KaïpreseBtatitna
i:ver^tociolesavKitufeS:dieT:aiTiir>QiP*spageno. ' • ' • ! . . ;.-i
; !rrtr$mlgd'un e$ceflari decoraí 0n fc>ianc í negre, )e$ veu$
¡icrteearea^es ^ ovestote^elle^ es r^ oviesm<jr#par^ adesipsr..:
|tihes figures sííeneÍMos^uevenc f^tairoaharapQsaven un






El món dóna moltes vol-
tes, jugant amb el sol. El
rellotge de sol de sa Recto-
ria de Pòrtoldiu quesón les
dotze i mitja perquè són les
12 i mitja. Però tots els de-
més rellotges ens diuen que
sónIesduesimitja.Eltemps,
també l'han trucat; són els
temps de Ia realitatvirtual,
de Ia taquicàrdia, de I'IPC, del
portàtil. Tan de pressa anam que
les travelades són de Ia magnitud
deTxernòbil.
vç
Si t'interessa Marratxí... t'interessaPor/w/a. No esperis més i subscriu-t'hi . TeI 79 78 70 / 60 31 44
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LA MOGUDA DELS MAJORS





DE BOTELLES DE Vl
Per gentilesa del
Celler Jaume de Puntiró
de Santa Maria del Camí
(Plaça Nova, 23; TeI. i Fax 62 00 23)
hi haurà un/a subscriptor/a de Pòrtula que guanyarà
una dotzena de botelles de vi, blanc i negre.
La propera revista durà el nom de Ia persona sortada.
Contactau amb Ia Redacció per poder retirar el premi.
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Lotería / Primitiva
Bonoloto / 1-X-2
AvingAntoni Maura, 20 A









oferits per les enti-
tats col·laboradores
1 cases comercials




























Miquel Sanxo i Ferrer














Es Pont d'Inca Nou




























Club Nord de Tir Olímpic
Ciutat
Germandat Donants de



























M" Elena Landa Ferragut
Es PIa de na Tesa












Santa Maria del Camí
Maria Josep Puigserver
Es PIa de Na Tesa
Franciscà Mar Ramis



















Antoni Oliver i CoII
Ciutat
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tre nom i telèfon.
SORTEJAT EL SOPAR PER DUES PERSONES DE
S'ALTELL






En Toni de s'Altell sempre vos
sorprendrà amb plats exquisits.
Si t interessa Marratxí.. . t'interessa Pòrtula. No esperis més i subscriu-t'hi Tel 79 78 70 /6031 44
JS'EscolavelladePortol,classedel'amoenJoan "Calet". Finalsdelsanysseixanta, inicis delssetanta. Dedalta baix
id'esquerraa dreta
1,JoandesCine, Marti"Tro", Pau Ferrer, TomeuPujol, MiquelAmengual,JoseSalas, PepCorbalan, PacoOlivares, Martí
de davant ca ses Monges, Miquel "Nofre".
2, SebastiàEscarrer, PacoPinero,xx,xx, FernandoGargallo, PepínGarau, PedroGarcia,VicencMatas, Biel"Paliva", Pep
Carrasco.
3,TomeuSastre, MiquelParets, MartiComes,xx,ToniJuan, MiquelSalva,Jaume"ToniRos", SebastiàMut.JoséLuísJareno,
PacoSalas.
4, EnVargas, Guillem"Roca",xx, PereColl,GuillemVich, PepBatle, BielGrimalt.
Foto gentilment cedida per Pere CoII
Darrerahora
UN CLUB DE VOLEI
DE MARRATXÍ,
CAMPIÓ DE MALLORCA
El club volei Pòrtol cadet masculí s'ha proclamat campió de
Mallorca de Ia seva categoria gràcies al resultat del darrer partirjugat
eldissabte27d'abril.
El propercap desetmana, durant els dies 4 i 5 de maig, disputarà
el campionat de Balears a Manacor.
EIs desitjam molta sort i els donam l'enhorabona tant a tota Ia
plantilla com a l'entrenadora, Maria Alfaro
L'equip campió de Mallorca
Si t'interessa Marratxí... t'interessa Pòrtula. No esperis més i subscriu-t'hi . TeI 79 78 70 / 60 31 44
